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RESUMEN 
 
TITULO: SICB TECBACO “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL 
DE  CALIDAD DEL BANANO, C. I. TÉCNICAS BALTIME DE COLOMBIA S. A.”  
DIRECTOR: Luis Garrido.  
AUTORES: Jonathan Abraham Vargas Avendaño, Juan Carlos Ibarra Sanjuán. 
PALABRAS CLAVES: Calidad del Banano, Control de Calidad, Sistema de 
Información, ASP.NET, SQL Server, IIS, RUP, UML.   
DESCRIPCIÓN: El proyecto se define puntualmente como un sistema de 
información para el control de calidad del banano, en reemplazo al sistema antiguo 
de calidad del banano en la empresa C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
Se plantea el desarrollo de SICB TECBACO (Sistema de Información para el 
Control del la Calidad del Banano, C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A.), 
sistema desarrollado con el fin de ayudar al departamento de Calidad en sus 
procesos de mediciones de la calidad del banano, la cual se basa en técnicas de 
inspección y verificación de requerimientos velando por el cumplimiento de las 
normas que garantizan la excelencia en la compañía y satisfacción a los clientes. 
SICB TECBACO, es un sistema que aprovecha las tecnologías de las que dispone 
la empresa bananera, usando la intranet para mantener el sistema centralizado y 
facilitando el acceso a los trabajadores del departamento de calidad, usando el 
navegador web para el ingreso al sistema, permitiendo el ingreso de planillas de 
calidad y generación de reportes instantáneos que faciliten la toma de decisiones 
para mantener a la empresa como líder en exportación del banano. 
El proyecto basa su desarrollo en la metodología RUP (Rational Unified Process), 
quien define claramente quien, cómo, cuándo y que debe hacerse en el proyecto. 
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Orientando el proyecto, facilitando el orden y la toma de decisiones, dividiendo el 
proyecto en fases que generan micro proyectos para cumplir los objetivos de 
forma específica; El modelado en UML (Unified Modeling Language), es el 
complemento perfecto para describir y diagramar el proyecto. ASP.NET (C#) como 
lenguaje de programación para paginas dinámicas integrado con la tecnología 
Ajax para mejorar la experiencia de los usuarios con el aplicativo, con uso del 
manejador de bases de datos SQL Server y Reporting Services para manejar los 
reportes, además IIS (Internet Information Services) como servidor de 
aplicaciones. 
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ABSTRACT 
 
TITLE: SICB TECBACO “INFORMATION SYSTEM FOR QUALITY CONTROL OF 
BANANA, “C. I. TÉCNICAS BALTIME DE COLOMBIA S. A.” 
DIRECTOR: Luis Garrido. 
AUTHORS: Jonathan Abraham Vargas Avendaño, Juan Carlos Ibarra Sanjuán. 
KEY WORDS: Banana Quality, Quality Control, Information System, ASP.NET, 
SQL Server, IIS, RUP, UML. 
DESCRIPTION: The project is defined as an information system for quality control 
of the banana, replacing the old system of quality of bananas in the C. I. 
Colombia’s Techniques Baltime S. A.  
It proposes the development of SICB TECBACO (Information System for Quality 
Control of Banana, C. I. Techniques Baltime of Colombia S. A.), a system 
developed to assist the department in its quality processes for measuring quality of 
banana, which is based on inspection techniques and testing requirements to 
ensure compliance with standards that ensure excellence in the company and 
satisfied clients. 
SICB TECBACO is a system that take the technologies available to the banana 
company, using the intranet to maintain the system and providing centralized 
access to workers in the quality department, using a web browser to login to the 
system, allowing income and payroll quality instant generation of reports that 
facilitate decision making for the company as a leader in export of bananas.  
The project is based on the methodology RUP (Rational Unified Process), which 
defines who, how, when and who should be in the project. Directing the project, 
providing the order and decision making, dividing the project into phases 
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generating micro projects to meet specific goals, modeling in UML (Unified 
Modeling Language), is the perfect complement and diagrams to describe the 
project . ASP.NET (C #) as a programming language for dynamic pages integrated 
with Ajax technology to improve the user experience with the application, with use 
of database management and SQL Server whit Reporting Services to handle the 
reports, besides IIS ( Internet Information Services) for server applications.   
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INTRODUCCIÓN 
 
C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. es una empresa que se dedica a la 
comercialización y exportación de productos agrícolas como frutas y vegetales 
ofreciendo productos de excelente calidad, cuyos objetivos son marcados en el 
cumplimiento a sus clientes para mantenerse lideres en el mercado. 
La empresa se esfuerza por mantener un ambiente de trabajo adecuado, en 
conjunto con la tecnología, siendo necesario para garantizar que los procesos de 
calidad se efectúen y logren la excelencia. 
Este concepto de calidad se refiere a brindar una satisfacción plena del cliente 
externo e interno, permitiendo ser altamente competitivo y estar en mejora 
continua de su producto. 
Por tal motivo mantener los estándares de calidad en gran medida se convierte en 
una tarea que debe ser cuidadosamente estudiada, ya que las decisiones tomadas 
en base a esta afectan directamente los procesos y presentación de la fruta, 
siendo necesaria la presencia de un software que permita estar acorde a las 
exigencias que surgen en cada momento. 
Así se propone la implementación de un Sistema de Información para el Control 
de Calidad del Banano en la empresa C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
denominado SICB TECBACO; herramienta de apoyo a este proceso para obtener 
la información puntualmente y conforme las exigencias, debido a que los sistemas 
de información en la actualidad se convirtieron en parte fundamental del ambiente 
empresarial para llevar a cabo labores de administración de información, con 
todas las funciones que mejoran y contribuyen notablemente en el rendimiento y 
eficacia de los procesos, garantizando así un alto índice de productividad y 
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competitividad dentro de una empresa u organización, estableciéndose como 
factor crítico que determina el éxito o el fracaso de un negocio. 
El sistema de información SICB TECBACO fue planteado bajo el esquema de la 
metodología RUP (Rational Unified Process) y modelado en UML (Unified 
Modeling Language), desarrollado en lenguaje orientado a la web de paginas 
dinámicas ASP.NET en C# y uso de la tecnología Ajax facilitando el acceso a la 
información de modo intuitivo, garantizando la seguridad de los datos con un 
motor de bases de datos SQL Server y Reporting Services para el Manejo de 
Reportes, encontrándose bajo la misma infraestructura de la empresa y 
accediendo a esta mediante la intranet. 
El proyecto completo esta descrito en este documento, ayudado  del manual de 
usuario donde se  encuentran ayudas o tutorías y el manual técnico en el cual se 
describen los procedimientos de instalación y mantenimiento. 
Este documento se encuentra estructurado de la siguiente forma: 
Primer capítulo: es presentado el proyecto, analizando los puntos que garantizan 
la viabilidad de este, objetivos e impactos generados. 
Segundo capítulo: es expuesto el Marco Referencial Teórico y Conceptual, 
ayudando a mostrar las funciones del sistema y garantizar la comprensión del 
contexto en que será implementado. 
Tercer capítulo: Explica la metodología usada (RUP) y el lenguaje de modelado 
que facilitaron realizar las pautas para lograr concebir el proyecto. 
Cuarto capítulo: Describe la primera fase de la metodología RUP, la fase de inicio, 
haciendo énfasis en el modelado del negocio y de actividades. 
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Quinto capítulo: Describe la segunda fase de la metodología RUP, la fase de 
Elaboración, haciendo énfasis refinamiento de los modelos del negocio, muestra 
de la arquitectura y parte de implementación del sistema. 
Sexto capítulo: Describe la tercera fase de la metodología RUP, la fase de 
Construcción, haciendo énfasis en el código bases de datos y producto tangible 
del desarrollo, como proyectos betas del producto final e implementación. 
Séptimo capítulo: Describe la cuarta fase de la metodología RUP, la fase de 
Transición, se realizan las pruebas al sistema que garantiza que el proyecto está 
en su estado final y listo para su uso. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
En la industria del banano es de vital importancia la calidad de la fruta producida y 
la empresa exportadora de banano C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. no es 
la excepción, usando una serie de estándares para garantizar la calidad del 
producto ofrecido al mercado internacional y en tal sentido se hace seguimiento y 
control de todo el proceso de producción de la fruta. El Proyecto se desarrollará 
para el departamento de Calidad de la empresa exportadora de banano C. I. 
TÉCNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A.; quien a pesar de contar con 
tecnología y recursos financieros para este fin, se necesita una herramientas 
informáticas acorde a las necesidades de registro de información para controlar de 
forma más eficiente la calidad del banano verde; lo cual se realiza a través de la 
supervisión por contenedores donde, tomando una muestra aleatoria de 5 o más 
cajas de un “pallet” (grupo de 48 cajas), donde se evalúa el estado de los 
diferentes aspectos de calidad del banano, teniendo en cuenta los estándares de 
la Empresa, donde al ser aceptadas las cajas por su peso se procede a verificar el 
estado de la fruta revisando si existen defectos en ella, (Ver planilla de calidad y 
defectos en el Anexo 1). Los defectos encontrados en el banano son registrados 
en unas planillas de inspección, con lo cual se determinará la calidad del banano 
verde, teniendo en cuenta diversas características estandarizadas, como se puede 
aprecian con mayor detalle en el Anexo 2. 
El sistema con el que cuenta actualmente la empresa exportadora C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A., es un sistema mono usuario por lo que dificulta la 
disponibilidad de la información para el jefe de calidad o consultores que trabajan 
directamente con dicha información, además, no utiliza la intranet que está a 
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disposición por parte de la empresa bananera, para mejorar la difusión de los 
datos del sistema a las personas dentro de la empresa que generan información 
con dichos datos; no cuenta con todos los módulos necesarios, el módulo para 
digitar las planillas de calidad, tiene el inconveniente que su formato solo está 
habilitado para ingresar los datos de una versión previa de las planillas de calidad, 
así el Digitador de calidad tiene que ingresar la información de otra forma con el fin 
de no perder estos datos importantes al momento de dicha digitación. En la 
herramienta no se tiene un control mientras se guardan los datos, además, los 
errores en trascripción no se pueden modificar, y son corregidos directamente 
desde la base de datos; este software está adecuado para hacer reportes por finca 
en una semana específica, presentando inconvenientes al momento de generar 
los reportes gráficos, porque estos son pasados a una hoja de cálculo donde se 
generan las gráficas manualmente. 
Por lo anterior, teniendo en cuenta el avance y disponibilidad de la tecnología 
informática disponible, se requiere desarrollar un sistema de información para 
automatizar los procesos del control de calidad del banano verde, el cual esté 
acorde con los requerimientos para el seguimiento y control de la calidad del 
producto al momento de exportarlo, siendo el concepto de calidad el factor 
decisivo en la empresa bananera para mantenerla líder en el mercado. 
En tal sentido, el problema o los inconvenientes que se tienen con el software que 
se encuentra actualmente instalado para el control de calidad en la empresa C. I. 
Técnicas Baltime de Colombia S. A. el cual en su momento solventó las 
necesidades, hace que este departamento pierda tiempo que puede estar siendo 
empleado en otras labores, a razón de la evolución y nuevas exigencias en el 
mercado competitivo de la exportación de banano. 
Se controla el acceso de los usuarios a la Intranet de la compañía, para permitir de 
esta forma que la información sea de fácil acceso a todos los empleados de la 
empresa que necesiten y estén autorizados para verla, en especial al jefe de 
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calidad, debido a que es a él a quien más le interesan estos datos, facilitándole así 
su trabajo. 
Este sistema genera gráficas y reportes, que permiten llevar el control semanal, 
periódico y anual, de una finca, distrito o zona, ayudando a tener todos los datos 
en un correcto orden, facilitando al jefe encargado la toma de decisiones en 
cuanto a la parte de control de calidad de la fruta. 
 
1.2. Justificación 
 
La transformación competitiva, es necesaria para enfrentar el desafío que impone 
la globalización económica en un contexto de mercados dinámicos, por lo cual, 
mejorar la eficiencia en la gestión de los costos de producción, en particular 
aquellos aspectos vinculados a la fertilización y control de calidad, así como los 
costos de logística de producción, cosecha y exportación en general, siendo 
factores estratégicos para la competitividad futura de la cadena de alimentos1.  
La Agroindustria del Banano en Colombia está integrada desde la producción 
hasta su comercialización; las compañías bananeras prestan múltiples servicios a 
los productores afiliados como son: fabrica de cajas, fábrica de bolsas e insumos 
plásticos, fumigación, almacén de insumos bananeros, transporte marítimo, 
astilleros, entre otros. La Producción y abastecimiento del banano está 
conformado por una cadena de subprocesos: Producción y obtención de bienes e 
insumos agrícolas; Adecuación de tierras; Siembra; Fertilización y control de 
plagas; Labores culturales; Identificación y embolse de la fruta; Cosecha o corte; 
Empaque; Transporte a embarcadero y Control de calidad.  
En toda la cadena de procesos se hacen seguimientos, pero en la última fase 
                                                          
1
 http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112143835_caracterizacion_banano.pdf 
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correspondiente al Control de Calidad, que se realiza una vez se tiene ya 
empacado y dispuesto el producto para su exportación, es donde se tiene 
conocimiento de la calidad del producto. Por lo cual se realiza una supervisión 
rigurosa por parte de la empresa exportadora, y a partir de estos resultados acepta 
o rechaza la producción. 
En este sentido, el problema o los inconvenientes que se tienen con el software 
que se encuentra actualmente instalado para el control de calidad en la empresa 
C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A., hace que este departamento pierda 
tiempo que puede estar siendo empleado en otras labores. 
Además, las gráficas y reportes que se toman al momento de la tabulación de 
estos datos es sumamente importante, y una grafica que le permita llevar el 
reporte semanal, periódico y anual ya sea por fincas, grupos o áreas, ayuda en 
gran medida al desarrollo de esta, manteniendo todos los datos en un correcto 
orden que faciliten al jefe encargado a mejorar la toma de decisiones en cuanto a 
la parte de control de calidad de la fruta. 
Así que planteamos realizar una sistema de información que le permita a los 
usuarios del departamento de calidad de la compañía realizar consultas y cargues 
de información en forma rápida utilizando las facilidades de la Intranet de la 
compañía, y permitir de esta forma que el jefe de calidad tenga acceso a esta 
información, facilitando el trabajo en la toma de decisiones. 
 
1.3. Antecedentes 
 
La historia de la humanidad también es una historia de bosques, de alimentos, de 
suelos y de aguas. Contar la historia de la tierra y de la agricultura cuando se hace 
desde la perspectiva ambiental, es entrar en el campo fascinante de los intereses 
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humanos, de sus contradicciones, de sus afanes por el poder. Es aceptar que la 
ideología creada en torno al acto agronómico es una arena de lucha por la 
naturaleza y que desde allí se tejen procesos tecnológicos, desarrollos sociales y 
estructuras económicas que afectan a toda la sociedad.2 
Los productos agronómicos son parte fundamental en la subsistencia de la 
humanidad, de ahí que sea de vital importancia la calidad de tales productos. Se 
ha evidenciado la evolución de las tecnologías en los diferentes campos de la vida 
del hombre, la agricultura no se podía quedar atrás, existen un gran número de 
tipos de software agrícola en la actualidad con variadas aplicaciones enfatizadas 
al manejo de los suelos, manejo de plagas, control de calidad del producto final, 
programas de simulación de modelos de alimentación, cultivo de reses, etc. Ya 
sea en frutas, cereales o reses, la agricultura presenta muchas posibilidades en el 
manejo de cultivos ayudados por computadora. 
En todo el mundo se evidencia el uso de software que buscan alcanzar la calidad 
total, cuyo objetivo es satisfacer al cliente y alcanzar la excelencia mediante el 
mejoramiento continuo, donde empresas desarrolladoras de software se enfocan 
en la administración, análisis y evaluación de la calidad del producto final que 
faciliten la toma de decisiones en el campo de la agricultura 
En Europa, específicamente en España se puede encontrar las siguientes 
empresas y software agrícolas: 
Agrisoft Informática Agrícola (www.agrisoft.es): Programas y distintas aplicaciones 
informáticas para la empresa agrícola. 
IDS Informática, S.L. (www.ids.es): Soluciones integradas para la gestión de 
cooperativas agrarias y empresariales. 
A nivel latinoamericano existe un software agrícola enfatizado a la calidad de los 
                                                          
2
 http://www.universia.net.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=7136 
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procesos de producción de banano de exportación llamado Adalid SBE Gestión de 
Finca Bananera, siendo una herramienta que integra varios procesos bananeros 
relacionados con la producción, cosecha y exportación de banano, comenzando 
por la segmentación de la finca, análisis de costos de tareas, administración de 
personal y pago de salarios, el empacado del banano, control de la calidad del 
banano, proyecciones de la producción del banano, control y seguimiento de la 
exportación del banano. Es una herramienta muy útil a la hora de la toma de 
decisiones, puesto que brinda la posibilidad a los gerentes y administradores de 
tener una visión real y global de los procesos y la empresa en general. 
En el caso puntual que aborda este proyecto se comenta acerca de una empresa 
Colombiana la cual se preocupa por el mejoramiento y evolución en la forma en 
que se forjan los procesos y tareas dentro de esta, la compañía exportadora de 
banano C. I. Técnicas Baltime de Colombia S.A., en donde la calidad se hace 
presente para asegurar el desarrollo, actualmente posee un software para el 
control de esta, en el cual se ingresan los datos de forma manual y se alojan en 
una base de datos de Microsoft Access, con el inconveniente de no ofrecer una 
seguridad en los datos y protección de esta información. Este software es un 
sistema mono usuario, que le limita la disponibilidad al jefe de calidad de conocer 
los datos en tiempo real, sus reportes semanales son exportados en formato .doc 
sin gráficas ni reportes anuales, haciendo complicado su manejo; a su vez está 
limitado a los ítems o campos de defectos que están impuestos en el software 
haciéndolo bastante estático, dejando de lado la posibilidad de ajustarlos a los que 
se usan actualmente; esta herramienta fue de gran ayuda en la empresa, pero la 
constante evolución tanto de las tecnologías como de los procesos y controles que 
se le hace al banano, hace que este se convierta en obsoleta cada día que 
transcurre. 
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Por todo lo anterior se hace evidente la necesidad de la presencia de un software 
el cual reemplace el actual y garantice el correcto funcionamiento de los procesos 
de calidad. 
 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivos generales 
Analizar, Diseñar, Desarrollar e Implementar un Sistema de Información Web para 
el Control de Calidad del Banano Verde en la compañía bananera C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Realizar el proceso de recolección de datos derivados del esquema de 
calidad del banano. 
 Generar el diagrama de casos de uso como soporte técnico del aplicativo 
para los usuarios del sistema.                                                     
 Desarrollar el módulo de cargue de la información de las planillas del control 
de calidad. 
 Desarrollar el módulo de reportes  y gráficas de la aplicación de control de 
calidad. 
 Probar y Ajustar el Sistema desarrollado. 
 Implementar el Sistema en la compañía bananera C. I. Técnicas Baltime de 
Colombia S. A. 
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1.5. Impactos Esperados  
 
Este proyecto servirá como inicio de muchos proyectos cuyos objetivos es 
minimizar los procesos que se realizan manualmente, sacando provecho a las 
tecnologías que posee la empresa C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A., 
además de facilitar las labores a las personas encargadas del departamento de 
calidad y del departamento de agricultura a nivel general, integrando de forma 
eficiente estos departamentos en diferentes proyectos. En la siguiente tabla se 
amplía la información de impactos a largo plazo en la empresa. 
Tabla 1. Impactos Esperados 
Impacto esperado Plazo después de finalizado el proyecto. Indicador verificable Supuestos 
Rapidez en la obtención 
de reportes y gráficos de 
calidad. 
Corto Plazo: seis (6) 
meses. 
La empresa C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
haciendo uso de la nueva 
herramienta para verificar 
los datos de calidad por 
semanas. 
Incentivar los 
proyectos para 
integrar todo el 
departamento de 
calidad de C. I. 
Técnicas Baltime de 
Colombia S. A. 
Facilidad al momento de 
la toma de decisiones en 
cuanto al control de 
calidad. 
Corto Plazo: dos (2) 
años. 
La empresa C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
haciendo uso de la nueva 
herramienta, comparando 
los reportes anuales. 
Incentivar proyectos 
Acompañamiento a 
través de proyectos 
de investigación y 
extensión de la línea 
de aplicación de la 
tecnología informática 
a sectores 
empresariales. 
Fácil control de cambios 
y adaptación del sistema 
a estos. 
Mediano plazo cinco (5) 
años 
Cambio de Categorías e 
ítems al sistema de forma 
rápida y fácil. 
Verificar la poca 
necesidad de hacer 
cambios drásticos 
desde el código 
fuente del sistema, 
haciendo necesario el 
rol de administrador 
de calidad para la 
creación de 
categorías e ítems. 
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2. MARCO REFERENCIAL TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 
2.1. Marco Referencial 
 
C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. (TECBACO), es una compañía que se 
estableció en Colombia desde 1977, comprando fruta (Bananos) de Productores 
Independientes en la Zona Bananera de Santa Marta y Urabá. 
A mediados del año 1983 TECBACO, se estableció y concentró sus operaciones 
en un ciento por ciento en la Zona de Santa Marta, continuó comprando fruta de 
Productores Independientes y cerró sus operaciones en la Zona de Urabá debido 
al exceso de producción bananera mundial. 
En el año 1985, inicio la exportación de bananos en contenedores, siendo la 
primera comercializadora bananera que inicia tal tipo de operación desde 
Colombia. 
En el año de 1988 construye sus propias instalaciones de oficinas y su planta de 
fabricación de cajas de cartón, proyecto que entro a operar a mediados de 1989. 
En 1998 TECBACO, llevó a cabo una alianza estratégica con C.I. PROBAN S.A., 
con lo cual la compañía resultante alcanza a exportar el 25% del total de la fruta 
que exporta Colombia (21.2 MM de cajas) en 1999 y un 21% en el 2000 (17 MM 
de cajas) estas cajas fueron producidas en partes iguales por Productores de las 
zonas de Urabá y Santa Marta. 
Dentro de los distintos departamentos de trabajo involucrados con los procesos de 
producción y administración de la compañía C. I. TECBACO los directamente 
implicados en la concepción e implementación del sistema de información para el 
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control de calidad del banano verde son los departamentos de Agricultura y el 
departamento de Calidad., debido a que el departamento de agricultura es 
afectado directamente por las acciones tomadas en el departamento  de calidad. 
 
2.1.1. Calidad C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
 
La calidad se basa en técnicas de inspección y verificación de requerimientos en 
cualquier área, con el fin de velar por el cumplimiento de normas, reglas o 
estándares que garanticen un estado optimo para cada producto, por tal motivo en 
C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. se cuenta con un departamento 
especializado en la calidad, por ser una empresa que garantiza a sus clientes un 
producto libre de impurezas que pueda ser comercializado en cualquier sitio. 
Los departamentos de calidad son responsables de vigilar que se trabaje 
conforme los estándares de las normas ISO 9000, permitiendo especificar la 
normalidad y elementos a tener en cuenta en la empresa para cumplir los 
objetivos plasmados por cualquier organización como lo es: ser líderes. 
De esta forma se garantiza que todos los procesos que podrían afectar la calidad 
de los productos ya sea de exportación, comercialización, entre otros, cumplan 
con las especificaciones de los clientes  y alcancen los niveles de excelencia. 
Por tal motivo, a través de las evaluaciones de calidad se tiene como finalidad, 
cumplir con los requisitos mínimos establecidos para cualquier material o producto 
evaluado. De igual manera nada de esto puede ser posible sin la recolección de 
información estadística y grafica que permita identificar aspectos positivos o 
negativos, para ser tenidos en cuenta en futuros procesos de evaluación, 
requiriendo sistemas especializados, como los sistemas de calidad que permitan 
cumplir los objetivos, realizando mediciones en menor tiempo y esfuerzo que de la 
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forma tradicional, convirtiendo los sistemas de calidad y sistemas en general, en 
factores que ayudan a garantizar el éxito de los productos. 
 
2.1.2. Misión C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
 
“Es una empresa líder en la comercialización de frutas y vegetales de excelente 
calidad a un precio competitivo, garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 
Nos esforzamos en mantener un ambiente de trabajo adecuado, en aportar la 
tecnología necesaria a nuestros procesos, promoviendo una política de 
mejoramiento continuo entre todos nuestros colaboradores, clientes y socios 
comerciales, para lograr una mayor productividad y relaciones mutuamente 
beneficiosas entre las partes interesadas. 
Estamos comprometidos con brindar seguridad y velar por la salud de nuestro 
personal, con proteger el medio ambiente y el desarrollo social de nuestra 
comunidad.” 
 
2.1.3. Visión C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
 
“Ser una empresa líder en la comercialización de frutas y vegetales reconocida en 
el mercado nacional e internacional que logre satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes en cuanto a precio, calidad y diversidad de 
productos. 
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La cantidad de nuestros productos y servicios, así como el servicio al cliente serán 
responsabilidad de todos los miembros de la organización, apoyados en el 
profesionalismo, compromiso y sentido de pertenencia de nuestros colaboradores. 
Seremos la primera comercializadora en la región con un sistema de gestión 
integrado que contribuya con el mejoramiento continuo de la empresa, socios 
comerciales y la comunidad.” 
 
2.2. Marco Teórico Conceptual 
 
2.2.1. Sistemas de información 
 
Un sistema de información se le conoce al conjunto de procesos que interactúan 
sobre datos con el fin de procesarlos, almacenarlos, generarlos y mostrarlos 
generando información con estos. Además los sistemas de información son 
capaces de respaldar la toma de decisiones. 
Estos se componen de subsistemas como lo son software, hardware y bases de 
datos. Los sistemas de Información pueden ser clasificados en sistemas abiertos y 
los sistemas cerrados, siendo los sistemas abiertos capaces de interactuar con el 
entorno recibiendo entradas y generando salidas; y los sistemas cerrados son 
aquellos que no interactúan con su medio ambiente, estos tienen solo valor 
conceptual teórico, ya que en realidad todos los sistemas son abiertos. 
Los sistemas de información tienen varios componentes interactivos y funcionales, 
los cuales son: 
 Entrada: Representa los elementos que se ingresan en el sistema para que 
sean procesados por este para ser convertidos en salidas o información. 
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 Proceso: Se refiere a todas las funciones u operaciones necesarias para 
convertir las entradas en información ya sea mediante calculo, 
almacenamiento, entre otros. 
 Almacenamiento: Permite que un sistema pueda almacenar los datos ya 
sean en estructuras de datos como archivos o bases de datos, con la 
disponibilidad de ser recuperados mediante salidas. 
 Salida: Es el estado final de una entrada convirtiéndola en información 
como, reportes o gráficas, una salidas también puede convertirse en una 
entrada según se requiera. 
 
 
Figura 1. Componentes Interactivos Funcionales de un Sistema de Información. 
 
Procesos Salidas 
Almacenamiento 
Entradas 
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2.2.2. Sistemas de información basados en la web  
 
Los sistemas de información web son usados principalmente en intranets, dónde 
se encuentra segura, centralizada y fácilmente accedida por usuarios permitidos la 
información de una empresa. Este concepto ha crecido de tal forma que ya posee 
un nombre propio llamado Web 2.0, donde han migrado las aplicaciones 
tradicionales a la web ahorrando en instalaciones y facilitando el mantenimiento. 
Estos sistemas son accedidos desde navegadores web evitando así costosas 
actualizaciones de los equipos de los clientes, enfocándose en mantener una red 
rápida y segura mediante los servidores que mantienen las aplicaciones. 
Las ventajas más significativas que ofrecen los sistemas de información basados 
en la web son las siguientes: 
 Centralización: La centralización de la información permite alojar los datos 
en un servidor considerado seguro dentro de una organización o en el 
internet. 
 Trasparencia: Un usuario no podría determinar fácilmente los cambios y 
modificaciones hechos a un sistema de información web, al menos que 
cambie su apariencia, facilitando actualizaciones inmediatas e invisibles al 
usuario final, ofreciendo versiones finales y únicas a todos los usuarios, 
permitiendo la rápida actualización y mantenimiento del sistema. 
 Multiplataforma: Debido a que solo es necesario tener un navegador web 
del lado del cliente no importa cual sistema operativo este operando, los 
sistemas de información web trabajaran de la misma manera, ahorrando en 
el mejor de los casos en compra de Sistemas Operativos compatibles con 
algún software o plataforma. 
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 Rápido acceso: Facilita el acceso a las aplicaciones web desde cualquier 
sitio siempre y cuando los usuarios se encuentren entre los límites de la red 
en la que se encuentra sistema de información web. 
 Facilidad en el manejo: Debido a que los navegadores web abundan y la 
necesidad de internet crece con el pasar del tiempo, el manejo de estos es 
casi intuitivo haciendo las plataformas web las más fáciles de usar y de 
conseguir.  
 Seguridad de la Información: Por estar centralizada la información 
permite que sea práctica y rápida una copia de seguridad de todo el 
sistema.  
 
 
2.2.3. Bases de datos 
 
Una base de datos es la encargada de almacenar información en grandes 
cantidades manteniendo un orden lógico con el fin de recuperar fácilmente la 
información guardada. Las bases de datos actuales son usadas para almacenar 
todo tipo de datos como texto, videos, música, entre otros, ajustándose a las 
necesidades de almacenamiento de hoy en día.  
Estas bases de datos permiten ser modeladas con el fin de facilitar su 
entendimiento y clasificación de los datos, estos modelos son de diferentes tipos 
como las bases de datos relacionales, las orientadas a objetos, las bases de datos 
jerárquicas, bases de datos de red, entre otras. Además su documentación es 
importante usando métodos como los diccionarios de datos, para lograr mantener 
el sistema. 
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Las bases de datos son administradas por los sistemas de base de datos 
relacionales como SQL Server diseñados para manejar grandes cantidades de 
información y con capacidad para cumplir con los requerimientos de las 
aplicaciones como procesos de información, aplicaciones empresariales y sitios 
Web. Esta información es ampliada en el anexo 2. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1. Metodología RUP 
 
Es una metodología sólida de desarrollo de software, con documentación, que 
apoya el ciclo de vida evolutivo incremental, orientado al desarrollo de 
componentes, RUP (Rational Unified Process)  es un proceso de ingeniería de 
software que provee un enfoque disciplinado para la asignación de tareas. Su 
principal objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad que 
cumpla con las necesidades de sus usuarios finales dentro de un presupuesto y 
tiempo predecibles. Por lo tanto, RUP puede ser adaptada tanto a empresas 
grandes como pequeñas y puede ser modificada para adecuarse a las diferentes 
situaciones.  
RUP necesita modelar sus componentes, siendo los diagramas en UML (Unified 
Modeling Language) las herramientas perfectas para modelar los procesos del 
negocio, diagramas de casos de uso, diagramas de procesos, modelado de datos. 
RUP permite mediante su enfoque iterativo permite organizar el proyecto en forma 
de mini-proyectos, e incremental que facilita generar versiones o módulos del 
proyecto por la finalización de cada incremento, centrado en la producción y 
mantenimiento de modelos del sistema más que en producir documentos. 
Entre las fases de la metodología RUP podemos encontrar las siguientes: 
 Inicio: En la fase de inicio se define el alcance del proyecto y sus actores o las 
personas que hacen parte del sistema, también se especifican los recursos que 
se disponen para el desarrollo del proyecto. 
 Elaboración: El propósito de la fase de elaboración es estructurar el problema 
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o diseñar una solución teniendo en cuenta los problemas encontrados en la 
primera fase. 
 Construcción: Su propósito es realizar el producto final, que es  probado en 
su totalidad por las sucesivas interacciones obteniendo un producto final de 
calidad.  
 Transición: La finalidad de esta fase es la de entregar el producto a su usuario 
final, con su documentación y entrenamiento del usuario en el producto final. 
 
Figura 2. Metodología RUP (Rational Unified Process) 
 
3.2. Lenguaje de Modelado 
 
El lenguaje utilizado para el diseño, análisis y especificación de requerimientos 
mediante los diagramas del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), con el fin de 
facilitar la explicación de las ideas del sistema a cualquier persona que se 
encuentre en contacto con el proyecto SICB TECBACO.  
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UML tiene como ventajas la organización de los procesos de diseño, 
contemplando los analistas, desarrolladores, directores u otras personas 
involucradas en el proyecto mediante reglas contempladas para cada uno de 
estos. 
A continuación se explican los diagramas UML categorizados según sus 
funciones.  
 
3.2.1. Diagrama de estructura 
 
Hace referencia a los elementos que deben existir, como los conjuntos de clases y 
objetos importantes para el modelado y entendimiento del sistema, como son:  
 Diagrama de Clase 
 Diagrama de Componentes 
 Diagrama de Objetos 
 Diagrama de Despliegue 
 Diagrama de   Paquetes 
 
3.2.2. Diagramas de comportamiento 
 
Hace referencia a lo que debe suceder en el modelado del sistema, para lograr 
entender aspectos dinámicos como lo son: 
 Diagrama de actividades 
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 Diagrama de Casos de Uso 
 Diagrama de Estados 
 
3.2.3. Diagramas de interacción 
 
Hace referencia hacia el flujo de control y datos entre los elementos del modelado 
del sistema, siendo estos actores o clases en petición a una solicitud o evento 
como son: 
 Diagrama de Secuencia 
 Diagrama de Comunicación 
 Diagrama de Tiempos 
 
3.3. Modelo de Proceso del Negocio 
 
En esta fase del proceso se investiga bajo una visión general la idea a desarrollar. 
Se tiene en cuenta el foco del problema a resolver, analizando el modelado o 
diseño actual estableciendo la veracidad y competencia del planteamiento del 
problema enfocándolo en la necesidad más importante como lo es el control de 
calidad y permitir generar gráficas de calidad. 
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3.3.1. Planificación del proyecto 
 
Como base fundamental a la hora del desarrollo de software y cualquier tipo de 
proyecto empresarial se hace primordial la organización, siendo RUP de vital 
importancia mediante el diseño e infraestructura en cada una de sus fases, 
también se especifican los tiempos y actividades a realizar dentro de un 
cronograma de actividades. 
 
 3.3.2. Procedimiento para la recolección de información 
 
En el proceso de recolección se investiga a fondo los requerimientos del sistema 
por medio de diversos métodos para garantizar la captura del dominio del 
problema y las especificaciones del cliente. Entonces por ende es de vital 
importancia los métodos usados para tales fines. 
Los métodos usados para la recolección de información pertinente con los 
requerimientos del sistema son los siguientes:  
 Entrevistas: Por medio de las entrevistas se captura el punto de vista del 
cliente, las especificaciones hacia el planteamiento de la solución al 
problema existente. Las entrevistas fueron enfatizadas hacia las personas 
directamente implicadas en el entorno del problema planteado, como son: 
El Jefe de Calidad, Digitador de calidad, asistentes de calidad, Jefe de 
Sistemas e Inspectores de Calidad; Mediante la formulación de una serie de 
preguntas, con las cuales se tabularon los datos para convertir estas 
entrevistas en parte de la información de requerimientos, además se logro 
vincular a los analistas y desarrolladores con los actores activos dentro del 
contexto del sistema. El formato de entrevistas se encuentra ubicado en el 
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Anexo 3 realizando preguntas encausados en los siguientes temas: 
Jefe de Calidad: Generalidades del Proceso de Calidad, Qué herramienta 
se utiliza, Datos que genera el sistema actual, Problemas encontrados, 
Requerimientos del nuevo sistema, Tipos de Reportes deseados. 
Jefe de Sistema: Tecnologías disponibles, soporte a la herramienta de 
calidad, Desarrolladores, Problemáticas. 
Digitador: Facilidades de la herramienta, Funcionalidades del Aplicativo, 
Tiempos de Digitación. 
Asistente de Calidad: Facilidades de la herramienta, Funcionalidades del 
Aplicativo, Tiempos de Digitación. 
Inspectores: Generalidades del banano, Procesos de recolección de 
información de planillas de calidad, Reconocimiento de los defectos e ítems 
de calidad. 
 Observación del entorno de trabajo: Mediante la observación del entorno 
de trabajo dentro de la empresa, más específicamente en el área de calidad 
y sistemas, se logró dar un enfoque práctico y funcional conociendo las 
herramientas de las que se puede disponer en la realización del proyecto 
SICB TECBACO. Además de investigación y actividades que se perjudican 
en el proceso actual de la información de calidad y ventajas que representa 
la implementación de una solución bien enfocada y pertinente. 
 Revisión bibliográfica y material electrónico en internet: Para la 
argumentación del proyecto se hizo necesario la investigación y consulta de 
varios libros y portales web como parte de la recolección de información, 
todos estos comentados y referenciados en el documento. 
 Análisis de los sistemas actuales: El sistema usado para el control de 
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calidad, solvento problemas anteriores pero demostró que necesitaba 
mantenimiento que nunca fue otorgado, decayendo y haciéndolo un poco 
inestable, su funcionalidad es la de registrar las planillas de calidad y 
generar un reporte en Microsoft Word, con los datos de calidad que luego 
son digitados en Microsoft Excel para generar gráficas, permitiendo al jefe 
de calidad y consultor de la empresa, tomar decisiones importantes para 
esta, según lo encontrado en los reportes de calidad. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
La recopilación e investigación de los requerimientos y su posterior análisis 
detallado, conforman el primer paso en el desarrollo de software. En la fase de 
análisis de requerimientos, se toman distintos tipos de herramientas para facilitar y 
enfatizar en los requerimientos expuestos por parte del cliente, herramientas como 
diagramas y modelos que serán el cimiento de las fases posteriores en el 
desarrollo del proyecto. 
Durante la fase de inicio se obtiene como resultado requerimientos funcionales y 
no funcionales, restricciones, modelos iníciales de casos de uso, glosario, costos, 
planificación de las fases del proyecto. 
Esta fase principalmente busca aterrizar el proyecto e identificar los factores de 
riesgo y las posibilidades de éxito.  
 
4.1. Planificación y Fases del Proyecto 
 
A continuación serán descritas las fases utilizadas en el proyecto y la descripción 
paso a paso en cada uno de los capítulos correspondiente a las fases de 
desarrollo para llegar a la implementación de SICB TECBACO (Sistema de 
Información para el Control de Calidad del Banano, C. I. Técnicas Baltime de 
Colombia S. A.). 
 
4.1.1. Fase de Inicio 
En el desarrollo de la fase de Inicio son realizadas dos iteraciones. 
 Recolección de información: Es establecer el ambiente o qué condiciones 
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se debe tener en cuenta para trabajar en el momento de desarrollo de todo 
el sistema y especificar actividades, siendo muchos los factores a tener en 
cuenta como enfoques futuros, características o novedades del campo 
donde se implementará SICB TECBACO. 
o Análisis del sistema: En esta parte de la fase de inicio es analizada 
la viabilidad del proyecto obteniendo especificaciones del software 
plasmándola en casos de usos para facilitar el entendimiento de 
usuarios administradores y desarrolladores. 
o Entrevistas a usuarios: En esta etapa se recolecta la información 
realizando entrevistas de forma puntual al personal que digita los 
datos, jefes encargados de control de calidad y supervisores, de 
manera que especifiquen la forma de obtención de datos, 
necesidades y fallas puntuales del sistema antiguo.  
o Recolección de información impresa: Se recolectan datos que 
arroja el sistema actual como reportes de calidad, hojas de 
inspección (Anexo 1). 
o Verificar sistemas antiguos: Esta etapa permite el análisis del 
Software de calidad que se tenga implementado, facilitando la visión 
de comportamiento del sistema defectuoso y prevenir los errores del 
software anterior, planteando modelos que solucionen y mejoren los 
procesos de las labores de calidad. 
 Análisis de requisitos: Permite dar claridad a los requerimientos y 
viabilidad de creación del nuevo Sistema permitiendo realizar nuevamente 
algunos procesos de entrevistas más ligeros y recolección de información 
de datos faltantes. 
o Revisión de requisitos: Es aquí donde se determina si los requisitos 
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o problemas están claro y permite de comenzar a desarrollar el 
nuevo sistema, para esto se plantean casos de usos generales que 
faciliten el análisis y replanteamiento del problema. 
o Modificación de requisitos: Si el problema no es abordado en su 
totalidad son modificados los requisitos, permitiendo añadir o quitar 
información que se considere necesaria para dar comienzo con el 
desarrollo del nuevo sistema. 
 Fase de inicio completada: Es verificado que los requisitos del sistema 
antiguo, las entrevistas a usuarios y datos del programa de la fase de inicio 
han sido completados y se realiza el entregable o se hacen las correcciones 
correspondientes a esta fase, el entregable es anexado al documento como 
Documento de Visión (Anexo 2). 
 
4.1.2. Fase de Elaboración 
 
En el desarrollo de la fase son realizadas 3 iteraciones. 
 Diseño arquitectónico: Contiene los modelos que resultarían de los datos 
recolectados en las fases anteriores, de una forma detallada donde estos 
puedan ser entendidos con facilidad  para poder pasar a la siguiente fase 
de Desarrollo. 
o Planeación del diseño arquitectónico: Es un diseño lógico de cómo 
los datos serán almacenados y mostrados en el sistema, aquí es 
planteada la base de datos del sistema, además de selección de 
lenguajes de programación, manejadores de bases datos y herramientas 
para el diseño y presentación de SICB TECBACO. 
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o Revisión del diseño arquitectónico: La revisión es un factor 
importante ya que garantiza que el diseño fue planteado o hecho 
correctamente y que los modelos o procesos planteados cumplirán las 
funciones necesarias para abarcar todo el problema aportando la 
solución. 
o Modificación del diseño arquitectónico: Esta actividad permite hacer 
los cambios necesarios para que el diseño arquitectónico cumpla con los 
requerimientos planteados en caso de poseer inconsistencias que no 
resuelvan la problemática. 
 Fase de elaboración completada: Se verifica la fase de elaboración y que 
el plan a seguir está completamente detallado y es lo más claro posible. 
 
4.1.3. Fase de Construcción 
 
En el desarrollo de la fase son realizadas 4 iteraciones. 
 Inicio del Desarrollo: Es preparada la interfaz y creada físicamente la base 
de datos del sistema y se comienza con la creación de los módulos. 
o Preparación del entorno: Aquí es donde se crea la interfaz gráfica 
de usuario (Graphical User Interface, GUI) que le da la apariencia al 
sistema y se crean las carpetas de cada módulo según la interacción 
(Súper Administrador, Administrador, Digitador, Consultor y Ayuda). 
o Construcción de la base de datos: Construcción física de la base 
de datos.  
 Construcción de los programas: Inicia la parte de programación y 
adaptación de la interfaz grafica de usuario GUI al lenguaje y los módulos 
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dependiendo de los roles definidos en la parte del análisis. 
o Diseño de los módulos: La creación de los módulos es la forma de 
creación de una pequeña parte controlada de un sistema, el cual 
posee una interfaz bien definida hacia otros componentes, y que 
permite el fácil ensamblaje de todo el sistema, estos módulos 
corresponden a cada iteración generando los módulos de 
Administrador, Digitador, Consultor, Súper Administrador y Ayuda. 
o Prueba de los módulos: Una prueba de cada módulo es requerida 
permitiendo verificar si cumplen con los objetivos planteados y están 
acordes con los casos de uso, presentado pruebas de Unidad. 
o Correcciones de los Módulos: Se reparan módulos que se 
encuentren incompletos o con falta de algunas funciones necesarias. 
o Integración de los módulos: La integración se realiza a medida que 
se desarrollan los módulos para adaptarlos inmediatamente y 
verificar su acoplamiento que permitan completar esta fase. 
 Fase de construcción completada: son verificados los módulos y su 
funcionalidad, pasando de una fase beta a fase en entorno de producción. 
 
4.1.4. Fase de Transición 
 
En el desarrollo de la fase son realizadas 4 iteraciones. 
 Prueba del sistema: La prueba de todo el sistema funcionando es de vital 
importancia, debido a que garantiza que el sistema propuesto fue el 
desarrollado a cabalidad y el cual realiza las actividades que fueron 
planteadas en los casos de uso, garantizando la satisfacción de los clientes, 
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probando la versión final con una prueba de validación. 
o Prueba del sistema integrado: permite verificar que el sistema no 
presenta inconsistencia ni anomalías en los datos en su ingreso y 
salida. 
o Documentación de la prueba: La documentación de la prueba 
permite verificar que el sistema cumplió con los requisitos y garantiza 
el desarrollo correcto del producto SICB TECBACO, documentando 
sus entradas y salidas correctas del sistema.                    
o Certificación del sistema: La certificación del sistema es dada por 
los administradores del proyecto que verifican la información y 
determinan su conformidad con el sistema. 
 Documentación del sistema: La documentación del sistema es la que 
permite que el sistema pueda ser mantenido y además oriente a los demás 
usuarios sobre la forma correcta de usar el sistema. 
o Diseñar documentación técnica: Es donde se plasma todo el 
proceso de que se lleva a cabo en la realización del sistema como lo 
son la definición de los casos de usos, modelos y documentación de 
bases de datos, arquitectura del sistema, todo esto con el fin de  
facilitar el manejo y administración del sistema en posteriores 
modificaciones.  
o Diseñar el manual del usuario: Este manual permite orientar al 
usuario final acerca del funcionamiento del software. 
 Implementación del sistema: durante esta etapa se instalará la aplicación 
y se construye los archivos y datos necesarios para utilizarla.  
o Configuración de equipos: Comienza con la configuración de los 
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equipos donde se implantará el sistema, teniendo en cuenta el 
software que se deben tener pre instalados para su correcto 
funcionamiento. 
o Curso a los usuarios: Los cursos o tutorías a los usuarios que 
utilizarán el sistema garantizando que éste sea trabajado de la mejor 
forma y siempre se tenga a la mano el manual de usuario ayudando 
en futuras inquietudes. 
o Carga de los datos en la base de datos: Cargar los datos que 
necesarios para comenzar con el funcionamiento, esto es 
responsabilidad del administrador del sistema, también se cargarán 
datos que se están utilizando para llevar los reportes ya sea en la 
semana o año con información anterior. 
 Fase de transición completada: Se verifica que las etapas de la fase de 
transición del proyecto han sido completadas y que el sistema esta 
implementado y funcionando con las exigencias del usuario. 
 
4.1.5. Incrementos 
 
Cada uno de los incrementos finaliza con el desarrollo de un producto el cual debe 
ser integrado con los demás productos del proyecto. 
 Incremento 1: En el primer prototipo del sistema SICB TECBACO dispone 
de la capacidad de administrar calidad, ítems, inspectores, cintas, 
calendarios, destinos y vapores, correspondientes al menú del 
administrador de calidad. 
 Incremento 2: En el segundo prototipo del sistema SICB TECBACO 
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dispone de la capacidad de administrar los embarques, las planillas de 
calidad, cierre y apertura de semana y visualizar reporte básico de calidad, 
correspondiente al menú del Digitador de calidad. 
 Incremento 3: En el tercer prototipo del sistema SICB TECBACO dispone 
de la capacidad de visualizar los reportes de calidad semanales, periódicos, 
anuales por  finca, distrito, zonas y defectos y el proyecto funcionalmente 
estará terminado sin disposición de ayudas. 
 Incremento 4: En el cuarto prototipo del sistema SICB TECBACO dispone 
de la capacidad de administrar los usuarios, correspondientes al menú del 
Súper Administrador, También Administración de las ayudas que se 
mostraran en pantalla, agregados al menú del usuario de Ayuda. 
Al finalizar cada uno de los incrementos se considera el Sistema de 
Información para el Control de Calidad del Banano, C. I. Técnicas Baltime de 
Colombia S. A. (SICB TECBACO) ha finalizado su desarrollo y la etapa final de 
implementación y pruebas en la fase de transición. 
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4.2. Cronograma de Actividades. 
 
 
Figura 3. Cronograma de Actividades. 
 
4.3. Presupuesto 
 
Para el proyecto se logro un estimado de (25.510.489) veinticinco millones 
quinientos diez mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos que puede ser apreciado 
con mayor detalle en el documento de visión presentado como anexo al proyecto. 
Incremento 1 Incremento 2 Inc. 3 Incremento 4 
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Cabe recordar que la financiación de proyecto es capacidad instalada, haciendo 
uso de las tecnologías y recursos de la empresa beneficiarias C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
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5. FASE DE INICIO 
5.1. Casos de Uso 
 
Los casos de uso permiten describir el sistema en mayor detalle como se ve en la 
siguiente tabla que expone el funcionamiento de cada rol en el sistema de calidad. 
Tabla 2. Roles del Sistema de Información para el Control de Calidad del Banano, C. I. Técnicas Baltime de 
Colombia S. A. 
Actor Descripción 
Súper Administrador El actor con el rol de súper administrador se encarga de crear o 
bloquear del sistema cada uno de los usuarios, permitiéndole 
asignación de roles a cada usuario según sea requerido. 
Administrador de Calidad Es el encargado de realizar las labores de ajustes y controles de 
los datos que se mostrarán en las planillas, permitiendo 
parametrizar cada una de ellas, además administra las semanas 
con sus colores de cinta, los inspectores de las fincas y los 
destinos y vapores que serán usados para la creación de los 
embarques. 
Digitador de Calidad Es la persona encargada del ingreso de planilla y datos de 
calidad y creación de embarques, también tiene la posibilidad de 
cierres y aperturas de semanas que generan  los reportes, 
adicionalmente se le ha provisto de la disponibilidad de 
visualización de grafico semanal para verificar la información 
digitada y garantizar la idoneidad de los datos. 
Consultor de Calidad Es quien visualiza los resultados generados por el Digitador de 
calidad, teniendo a su disposición una variedad de reportes que 
incluyen semanales, periódicos, anuales, tanto por fincas, 
distritos y zona, y verificación de defectos y demás ítems de 
calidad. 
Ayuda Es el encargado de generar las ayudas que serán mostradas en 
las pantallas o vistas de cada usuario de SICB TECBACO, 
facilitando las labores de documentación y siendo complemento 
a capacitaciones. 
 
Las siguientes imágenes describen las funciones que realizará cada actor 
dependiendo su rol en el sistema.  
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Figura 4. Casos de Uso Súper Administrador. 
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Figura 5. Casos de Uso Administrador de Calidad. 
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Figura 6. Casos de uso Digitador de Calidad. 
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Figura 7. Casos de Uso Consultor de Calidad. 
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Figura 8. Caos de Uso Ayuda. 
 
Los casos de usos presentados anteriormente tienen una estructura general las 
cuales son descritas en mayor detalle en el manual técnico del sistema donde 
estarán acompañados de sus respectiva documentación, con código de caso de 
uso, nombre, descripción, pos y pre condiciones, además de secuencia normal y 
alternativa de eventos, facilitando el entendimiento en el sistema. 
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5.2. Modelos de Procesos 
 
Los modelos de procesos permiten definir los procesos y funciones que realizará el 
sistema de calidad SICB TECBACO, comenzando por definir los procesos realizados por 
el software de calidad antiguo. 
 
Figura 9. Modelo de Procesos Software antiguo de calidad. 
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Como se ve en el modelo de procesos del software de calidad antiguo existen 
tareas o procesos que son generado manualmente que pueden ser automatizados 
como lo son: 
 
 No se cuenta con una base de datos capaz de diferenciar las semanas o 
embarques creados en cada año haciendo necesaria un borrador de la 
semana del año anterior perdiendo la digitación de la semana digitada. 
 Los defectos son buscados de acorde su parecido con otro y no de su 
igualdad, es decir que cuando un defecto o ítem de la planilla de calidad no 
se encuentra en el sistema es acomodado en un campo de defecto o ítem 
similar para evitar perder el dato, generando información no creíble en un 
ciento por ciento. 
 Se requiere un doble trabajo para generar gráficas de calidad, por la doble 
digitación con el fin de generar este tipo de reporte para el jefe de calidad. 
 No se generan reportes periódicos ni anuales automáticamente, haciendo 
necesaria la tabulación en planillas de Excel para verificar valores 
periódicos o anuales tanto del promedio de calidad, como de defectos e 
ítems de calidad. 
 
Por el modelo anterior y análisis planteado del software antiguo de calidad son 
diseñados los siguientes modelos de procesos que corresponden a SICB 
TECBACO, escritos según procesos a nivel general que efectuará cada actor. 
 
A continuación se presenta el modelo de procesos del Súper administrador en 
SICB TECBACO al cual se le permiten opciones de administración de usuarios y 
bloqueo de estos a todo el sistema o solo una parte mediante la asignación de 
privilegios o roles en cada sección del sistema. 
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Figura 10. Modelo de Procesos SICB TECBACO, Súper Administrador. 
 
A continuación se presenta el modelo de procesos del Administrador de calidad en 
SICB TECBACO. 
 
Figura 11. Modelo de Procesos SICB TECBACO, Administrador de Calidad. 
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El modelo de procesos para el administrador de calidad permite verificar su 
modularidad referente a las funciones de las cuales será capaz de efectuar tales 
como lo son: el ingreso de categorías e ítems a medida que se requiera la 
presencia de estos, inspectores, destinos vapores y armar el calendario de la 
empresa con sus semanas, períodos y colores de cinta correspondientes. 
Permite además parametrizar el comportamiento de una categoría e ítem 
categorizándolo en los datos para calcular el PCMS o promedio de calidad o datos 
de información de la fruta. 
A continuación se presenta el modelo de procesos del Digitador de calidad en 
SICB TECBACO. 
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Figura 12. . Modelo de Procesos SICB TECBACO, Digitador de Calidad. 
Este proceso muestra claramente una reducción de procesos considerados 
innecesarios en comparación con el software antiguo de calidad, comenzando por 
la creación de los embarques sin tener que borrar planilla o embarques antiguos 
diferenciando uno de otro con su semana y año, además comenzará el proceso de 
digitación de planillas de calidad finalizando con el cierre de esta para generar los 
reportes automáticamente. Además en caso de llegada de nuevas planillas 
permitirá la apertura y cierre para generar nuevamente el reporte. 
El consultor de calidad será el encargado de visualizar reportes dependiendo de 
sus necesidades disponiendo de un sinnúmero de combinaciones que permitan 
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mantenerlo al tanto de la producción y de los niveles de calidad que se alcanzan 
en una Semana, período o año, ya sea por finca, distritos o zona. 
 
Figura 13.  Modelo de Procesos SICB TECBACO, Consultor de Calidad. 
 
El ultimo diagrama de procesos del sistema hace referencia a las ayudas en vista 
de no contar con un manual que soporte o facilite a los usuarios del sistema de 
calidad el funcionamiento de cada módulo facilitando el acceso a cada parte de 
SICB TECBACO independientemente de su rol considerando como complemento 
a cualquier capacitación dictada a un usuario con procesos de creación de 
categorías para clasificar los módulos de calidad, ayudas e información 
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acompañada de imágenes que describan paso a paso las acciones para llegar a 
un determinado fin dentro de SICB TECBACO evitando depender de consultas a 
los encargados del mantenimiento del sistemas y de ejecutores del proyecto. 
 
Figura 14. Modelo de Procesos SICB TECBACO, Ayuda. 
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6. FASE DE ELABORACIÓN 
 
 
Esta fase se basa en los productos obtenidos en la fase de Inicio, desarrollando 
actividad para el análisis y diseño de la arquitectura del sistema SICB TECBACO, 
además de la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales 
del sistema, también se genera la documentación completa de los casos de uso 
descritos en el manual técnico, garantizando la finalización de la fase de 
elaboración con todas las actividades que permitan el inicio de la fase de 
construcción. 
Esta fase desglosa las características principales que componen la capa de datos, 
así como los índices de rendimiento y concurrencia dentro del aplicativo. Esto 
demuestra que el nivel de abstracción que se aplica en la fase elaboración se 
encuentra en un nivel más técnico, por lo que se debe proponer un margen de 
funcionalidad que permita que las siguientes fases logren su éxito con el mínimo 
nivel de daños o complicaciones, teniendo especial cuidado al momento de su 
elaboración, pues los aspectos importantes como la arquitectura final del aplicativo 
deben garantizar que soporte los elementos necesarios para la implementación y 
cumplir con los requerimientos del cliente. 
 
6.1. Arquitectura del Sistema 
 
6.1.1. Conceptos básicos de la arquitectura del sistema 
 
La arquitectura del sistema muestra los componentes o requerimientos esenciales 
de acuerdo a las expectativas de crecimiento y los servicios o resultados que 
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brindará SICB TECBACO, teniendo en cuenta las necesidades y funcionamiento 
que deberá tener la aplicación toda la aplicación a un nivel general como lo son su 
desempeño, crecimiento futuro y accesibilidad. 
En el caso del sistema SICB TECBACO se utilizó una arquitectura web como se 
detalla en la siguiente figura. 
 
 
Figura 15. Arquitectura del sistema SICB TECBACO. 
 
6.1.2. Arquitectura cliente/servidor 
 
La arquitectura Cliente/Servidor es un modelo donde interactúan dos o más 
procesos cliente y servidor, donde los procesos del servidor se encargan de recibir 
las peticiones de los clientes garantizando la interacción con el usuario como es 
detallado en la siguiente figura.  
Intranet 
 
Clientes 
 
Servidor WEB 
IIS 
 
Servidor de 
Bases de Datos 
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Figura 16. Modelo Cliente Servidor SICB TECBACO. 
Los componentes más importantes de los que se compone un modelo 
Cliente/Servidor son: 
 Cliente. 
 Servidor. 
 Infraestructura de comunicaciones. 
La información anterior acerca de la arquitectura del sistema y el modelo cliente 
servidor es ampliada en el manual técnico para mayor entendimiento de las 
funciones del Cliente, Servidor e Infraestructura de Comunicaciones. 
 
6.2. Requerimientos Funcionales 
 
Los requerimientos funcionales permiten definir lo que el cliente quiere conseguir 
con el desarrollo del nuevo sistema de información para la calidad del banano 
SICB TECBACO, donde los requerimientos más importantes que abarca la 
solución a la problemática en el área de calidad son los siguientes: 
 Administrar las Categorías e ítems: Esto con el fin de agregar o 
parametrizar las nuevas categorías e ítems cuando se requieran por el 
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constante cambio y surgimiento de nuevos estándares que ayudan a llegar 
al aseguramiento de la calidad y por lo tanto al éxito. 
 Administrar el Calendario: El calendario es muy importante en la empresa 
bananera C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. porque pueden controlar 
los cierres de periodo siendo factores que le permiten monitorear los 
procesos internos de la compañía, por tal motivo permitir la administración 
de los calendarios incluyendo apertura y cierre que permitan generar 
reportes al final de cada uno. 
 Creación de Embarques: Permitir la creación de embarques con su 
destinos y vapores en el cual se realiza cada exportación. 
 Generar Reportes: Uno de los puntos más importantes es lograr analizar la 
información ingresada al sistema de las planillas de calidad, los cuales 
puedan incluir gráficas y datos estadísticos de las inspecciones de calidad. 
 
6.3. Requerimientos no Funcionales del Sistema 
 
6.3.1. Usabilidad 
 
El usuario deberá disponer de acceso a la intranet de la empresa y además tendrá 
que estar registrado como usuario del software, para poder disponer de todas las 
funciones que brinda SICB TECBACO para su rol específico, con un entorno 
amigable e intuitivo que permita a los usuarios manejar el sistema de forma 
inmediata con su manual online, tutorías y soporte en todo momento. 
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6.3.2. Fiabilidad 
 
El sistema es muy confiable y adecuado por su leguaje y ambiente web en 
ASP.NET garantizado la seguridad de los datos, gracias al manejador de bases de 
datos SQL Server 2005 brindando una protección de los datos para todos los 
usuarios que dispongan del sistema permitiendo una ejecución impecable. 
 
6.3.3. Rendimiento 
 
El sistema soportara a múltiples usuarios en el sistema en forma simultánea por 
ser un sistema web, permitiendo un soporte y tolerancia fallos de más de 30 
usuarios convirtiéndolo en un sistema muy seguro que garantiza que no se 
perderá la información. 
 
6.3.4. Soporte 
 
Fácil manejo debido a su entorno amigable que hace intuitivo su manejo, además 
de la disposición de de capacitaciones y manuales online para cada usuario, 
permitiendo resolver dudas de forma rápida y personalizada. 
 
6.3.5. Restricciones 
 
El sistema no podrá ser accedido por personas ajenas a la compañía, usando la 
intranet para lograr este fin permitiendo gracias a la autenticación Active Directory, 
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siendo restricción a personas que no trabajen en C. I. Técnicas Baltime de 
Colombia, requiriendo luego un Login y una contraseña. 
 
6.3.6. Requisitos Físicos 
 
El acceso será efectuado mediante una computadora de gama baja con 
requerimientos mínimos de un 1.0 GHz y 512 MB de Memoria RAM. El tamaño del 
disco duro no es indispensable, haciendo indispensable el uso de navegadores 
web como: Chrome, Safari, Opera, Firefox e Internet Explorer. 
Además para que el aplicativo funcione debe estar alojado en un servidor con un 
procesador de 2.0 GHz y 2GB en memoria RAM y un disco duro de al menos 100 
GB que puede ir creciendo en una etapa madura del software. 
Los equipos nombrados anteriormente son solo los requisitos mínimos para que el 
sistema funcione correctamente, se puede disponer de equipos servidores cuya 
capacidad exceda las mencionadas, mejorando el rendimiento del sistema. 
Las descripciones de instalación y configuración de software adicional serán 
descritas en el Manual Técnico de SICB TECBACO así como especificaciones de 
ayudas a usuarios en el Manual de Usuario. 
 
6.4. Selección de Tecnologías 
 
A continuación se describen las tecnologías usadas para la creación del proyecto 
SICB TECBACO. 
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SERVIDOR WEB DEFINICIÓN 
INTERNET INFORMATION 
SERVICES (IIS) 
 
 
Internet Information Services (IIS) es un potente servidor 
Web que ofrece una infraestructura de gran fiabilidad, 
capacidad de manejo y escalabilidad para aplicaciones 
Web. IIS hace posible que las organizaciones aumenten la 
disponibilidad de sus sitios y aplicaciones Web, a la vez 
reduce sus costes administrativos. Además Soporta la 
Iniciativa de Sistemas Dinámicos de Microsoft (DSI) con 
monitorización de estado de salud automático, aislamiento 
de procesos y capacidades de gestión.3 
ALMACENAMIENTO DE DATOS DEFINICIÓN 
SQL SERVER 2005 
 
 
Microsoft SQL Server 2005 es un planteamiento global 
integrado de gestión de datos y software de análisis que 
permite a las organizaciones gestionar de manera fiable la 
información de misión crítica y ejecutar con confianza hoy 
en día cada vez más complejas aplicaciones de negocio. 
SQL Server 2005 permite a las empresas obtener un 
mayor conocimiento de su información empresarial y lograr 
resultados más rápidos para una ventaja competitiva.4 
ASP.NET 
 
 
Microsoft ASP.NET es una tecnología libre que permite a 
los programadores crear aplicaciones web dinámicas. 
ASP.NET puede usarse para crear cualquier cosa, desde 
pequeñas páginas personales, a páginas o aplicaciones 
web empresariales.5 
C#  
 
 
 
C# es un lenguaje de programación de uso general 
sencillo, con seguridad de tipos y orientado a objetos. 
C#.NET ofrece a los desarrolladores herramientas eficaces 
centradas en código y compatibilidad de lenguajes para 
crear aplicaciones web y cliente completas y conectadas 
en .NET Framework.6 
HTML 
 
 
 
HTML es un lenguaje de marcas de hipertexto, un lenguaje 
diseñado para estructurar textos para generar páginas 
web. Gracias a Internet y a los navegadores web, el HTML 
se ha convertido en el formato más fácil para la creación 
de páginas web debido a su sencillez. La mayoría de las 
etiquetas del lenguaje HTML son semánticas. La 
interpretación de las etiquetas es realizada por el 
navegador web. Este lenguaje HTML es extensible, se le 
pueden añadir características, etiquetas y funciones 
adicionales para el diseño de páginas web, generando un 
producto vistoso, rápido y sencillo.7 
AJAX 
 
Ajax no es una tecnología. Es realmente muchas 
tecnologías, cada una floreciendo por su propio mérito, 
uniéndose en poderosas nuevas formas. AJAX incorpora: 
                                                          
3
 http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2003/technologies/webapp/iis.mspx 
4
 http://www.microsoft.com/sqlserver/2005/en/us/overview.aspx 
5
 http://www.asp.net/get-started/ 
6
 http://msdn.microsoft.com/es-es/vcsharp/ 
7
 http://www.hooping.net/ 
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presentación basada en estándares usando XHTML y 
CSS, exhibición e interacción dinámicas usando el 
Document Object Model, Intercambio y manipulación de 
datos usando XML and XSLT, Recuperación de datos 
asincrónica usando XMLHttpRequest y Java Script 
poniendo todo junto.8 
JAVA SCRIPT 
 
 
 
Java Script es un lenguaje de programación desarrollado 
por Netscape Corporation para su navegador Netscape 
Navigator 2.0, que permitía la ejecución de código dentro 
de las páginas en HTML. Microsoft posee su propia 
versión para su navegador Internet Explorer, llamada 
JScript, pero que, salvo en algunos detalles generalmente 
no demasiado importantes, resulta compatible con los 
navegadores de Netscape. Gracias a los programas 
(llamados guiones) escritos en este lenguaje y embebidos 
en las páginas HTML, se pueden conseguir interesantes 
efectos en las páginas web, comprobar la validez de la 
entrada de formularios, abrir y cerrar ventanas, cambiar 
dinámicamente el aspecto y los contenidos de una página, 
cálculos matemáticos sencillos y mucho más.9 
INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DEFINICIÓN 
VISUAL STUDIO 2005 
 
 
 
Entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 
inglés) para sistemas Windows. Soporta varios lenguajes 
de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual 
J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se 
han desarrollado las extensiones necesarias para muchos 
otros. Visual Studio permite a los desarrolladores crear 
aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios 
web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET 
(a partir de la versión net 2002). Así se pueden crear 
aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de 
trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 
 
INTERFAZ DE REPORTES 
 
REPORTING SERVICES 
 
 
 
SQL Server Reporting Services (SSRS) es un servidor de 
informes que proporciona una completa funcionalidad de 
presentación de informes para una variedad de fuentes de 
datos. Reporting Services incluye un conjunto completo de 
herramientas para que pueda crear, administrar y entregar 
los informes, y APIs que permiten a los desarrolladores 
integrar o ampliar los datos y el procesamiento de informes 
en aplicaciones personalizadas. Reporting Services es la 
herramienta de trabajo en el entorno de Microsoft Visual 
Studio y se integran plenamente con las herramientas de 
SQL Server y sus componentes.10 
INTERFAZ  
GIMP 2.6 
 
GIMP es una abreviatura para Programa General de la 
Manipulación de Imagen (General Image Manipulation 
                                                          
8
 http://www.uberbin.net/archivos/internet/ajax-un-nuevo-acercamiento-a-aplicaciones-web.php 
9
 http://www.iec.csic.es/CRIPTonOMICon/javascript/ 
10
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx 
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Program por sus siglas en inglés) (o el GNU Programa de 
Manipulación de Imagen). El GIMP es un programa 
gratuito, robusto y poderoso para pintar, para el 
procesamiento de imágenes y para manipular gráficos. El 
GIMP es un proyecto de Spencer Kimball y Peter Mattis en 
la Universidad de California, Berkeley. Empezó como un 
compilador de un proyecto de clase en LISP. La frustración 
con el programa, más las caídas del sistema, empujaron el 
proyecto en una nueva dirección. En vez de LISP, los 
estudiantes decidieron escribir un proyecto de 
manipulación de imagen en C. El resultado ha crecido 
rápidamente y se ha convertido en un programa de edición 
de imagen enteramente creado.11 
 
COREL DRAW X3 
 
 
Corel Draw X3 es un Software de diseño gráfico e 
ilustración vectorial para PC, estableciendo la norma de 
facilidad de uso y asequible para diseñadores gráficos y 
empresas que trabajan en el entorno Windows.12 
EXPRESION WEB 
 
Editor HTML desarrollado por Microsoft como una 
aplicación para sitios web que permite el fácil manejo del 
entorno de las aplicaciones compatible altamente con 
páginas con extensión aspx y los controles que este 
posee. 
                                                          
11
 http://www.acm.org/crossroads/espanol/xrds3-4/gimp.html 
12
 http://www.corel.com/servlet/Satellite/es/es/Content/ 
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6.5. Diagramas de Entidad Relación 
 
El diagrama entidad relación del sistema de calidad SICB TECBACO y el sistema 
de ayuda SIA TECBACO, son presentados a continuación y ampliando la 
información en la presentación de campos, tipos de datos y diccionario de datos 
en el manual Técnico. 
 
 
Figura 17. Diagrama Entidad Relación SICB TECBACO (Sistema de Información para el Control de Calidad 
del Banano). 
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Figura 18. Diagrama Entidad Relación SIA TECBACO (Sistema de Información para el Control de Ayudas). 
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7. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
El éxito de la fase de construcción es determinado cuando es obtenido cada uno de los 
módulos que componen SICB TECBACO integrados y probados, garantizando el 
cambio a la siguiente fase y dar paso para iniciar en un entorno de producción.  
En tal medida es necesario que las fases anteriores de inicio y elaboración brinden 
modelos en los que se entienda el problema y la solución, con el fin de comenzar la 
programación de los módulos. 
A continuación, serán descritos cada uno de los incrementos llevado en esta fase, 
obteniendo como resultado final módulos que cuya integración componen la fase beta 
de SICB TECBACO. 
 
Incremento 1: Comienza la preparación del entorno y de las interfaces utilizando la 
herramienta de diseño Corel Draw X3, iniciando con la pagina maestra o master page, 
la cual permite trabajar con una planilla sin preocuparse por su presentación en un 
estado final; la primera versión de la plantilla de lo que es SICB TECBACO fue llevada 
hasta el final del proyecto con leves retoques y creación de Skins para permitir un 
cambio de apariencia rápido en caso de requerirse. 
Luego es construida físicamente la base de datos SICB TECBACO, detallada como es 
mostrada en el manual técnico y anexa a este documento (Anexo 5). 
La base de datos, fue creada inicialmente en una versión SQL Express 2005 utilizando 
Visual Studio 2005 para el uso de las membrecías que este proporciona, agilizando la 
administración de usuarios y agregar sobre esta base de datos las tablas que 
involucran el proyecto. 
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Luego de su creación física, se presentaron algunos cambios mínimos en los nombres 
de las tablas y en la longitud de algunos campos, realizando así las correcciones  
debidas para una consistencia como se demostró en el transcurso del proyecto SICB 
TECBACO, dando lugar al comienzo del desarrollo del aplicativo con la misma 
herramienta visual Studio 2005. 
Una vez creada la presentación de SICB TECBACO y la base de datos se crean las 
carpetas que contendrá cada uno de los módulos del aplicativo, siendo las más 
importantes la carpeta “App_Data” la cual contiene la base de datos, “App_Code”, 
conteniendo las clases y Datasets que permitirán el acceso a datos con nombre BLL 
(Bussiness Logical Layer) para alojar las clases y los Datasets en DAL (Data Access 
Layer). La creación del primer Datasets que permita el acceso a datos 
“CalidadTecnicasBaltimeDataSet.xsd”, utilizados por los módulos del administrador 
creando una carpeta “CALIDAD” para alojarlos ahí, encabezada con la carpeta 
“administrador”, la estructura de las carpetas es mostrada a continuación y descrita 
en mayor detalle en el manual técnico. 
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Figura 19. Estructura básica del Proyecto SICB TECBACO. 
Adicionalmente son instaladas las extensiones de Ajax que permitan la ejecución de 
controles que mejoran la experiencia del usuario con el aplicativo, la instalación se 
detalla en el manual técnico. 
Son creados correctamente los módulos de Categorías, Ítems, Inspectores, Cinta, 
calendario, destinos y vapores (ver anexo 5), agregando validaciones en el ingreso de 
datos y mensajes de alerta para cada eliminación, el modelo propuesto para las 
eliminaciones es lógica para evitar conflictos en pérdidas de información por descuido 
siendo el administrador de la base de datos quien realiza la eliminación realmente. 
Cada módulo del administrador es probado independiente haciendo excepciones en los 
módulos de calendario e ítems, debido a que cada uno depende de la existencia del 
otro. Realizando las pruebas de integridad en estos módulos. 
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Incremento 2: En este incremento es creada la carpeta del “Digitador” contenida 
dentro de la carpeta “CALIDAD”, luego es agregado en la carpeta “App_Code” el 
Datasets que contendrá los métodos de acceso a datos del Digitador 
“CalidadTecnicasBaltimeDataSetDigitadora.xsd”. 
Son creados los módulos de embarques, planillas e inspecciones de calidad (ver Anexo 
5), además son agregadas las funcionalidades en el módulo de calendario que permitan 
tanto al Digitador como el administrador el cierre y apertura de semanas posibilitando la 
generación de la tabla de resumen y PCMS datos que serán accedidas por el consultor. 
Se agregan validaciones en los campos de entrada y confirmaciones en las 
eliminaciones, el modelo propuesto para dichas eliminaciones es de forma lógica 
ampliando dicha información en el manual técnico, evitando contratiempos en pérdidas 
de información permitiendo realizar las eliminaciones al administrador de la base de 
datos después de verificar la importancia de la información borrada lógicamente; la 
eliminación lógica no es aplicada a las tabla de planillas y de inspección. 
Por otra parte son realizadas las pruebas de módulos y de unidad necesarias sin 
presentar problemas. 
 
Incremento 3: Es creada la carpeta del “Consultor” y la carpeta “Reportes”, donde 
se alojaran los módulos del consultor y los reportes respectivamente. 
También son creados los Datasets de Reportes “Report Datasets.xsd” y de manejo de 
errores y mensajes al usuario “CalidadTecnicasBaltimeError.xsd”. 
Para comenzar con la realización de los reportes se instala el IIS (Internet Information 
Services) se crean los directorios virtuales necesarios, se instala el manejador de base 
de datos SQL server 2005 con Reporting Services y se hace el cambio en las cadenas 
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de conexión, publicación de la base de datos, todo los pasos anteriores son detallados 
cuidadosamente en el manual técnico. 
Son generados los reportes básicos, agregando el módulo de reporte básico al 
Digitador y al consultor, realizando las pruebas de módulo generando los 
procedimientos almacenados para tal fin, ya que estos permiten agilizar los reportes 
cuando se necesiten consultar en la base de datos disminuyendo el tiempo de 
respuesta en las peticiones al servidor de base de datos encargándose este de 
procesar toda la información. 
Son creados además los reportes de semanales, periódicos, anuales y generales que 
permiten verificar las fincas, distritos y zona en cada uno de los anteriores con sus 
respectivas consultas y procedimientos almacenados (Ver anexo 6 o el manual de 
usuario para verificar todos los reporte generados). 
Los procedimientos almacenados son documentados en el manual técnico. 
Se añaden funcionalidades de verificación de gráficas y módulos de reportes para los 
defectos generales y anuales que confronten toda la información en el sistema 
relacionada a la funcionalidad de los reportes que están contenidos en el manual de 
usuarios. 
Son realizadas las pruebas de módulos presentando problemas cuando no se dispone 
de reportes en una semana, período o año específico, siendo reparados y validados 
nuevamente ejecutando sus consultas y realizando las validaciones con éxito. 
 
Incremento 4: Es creada la carpeta del Súper administrador quién controlará los 
usuarios y los roles de cada uno, además es creada la base de datos de ayuda y 
ubicada en la carpeta “App_Data”, se acompaña de la carpeta “AYUDA” que aloja los 
módulos para administración de ayudas en cada usuario “administrador de ayuda”. 
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Se crea el Dataset “CalidadTecnicasBaltimeSuperAdministradorDataSet.xsd” para 
el súper administrador, el cual contendrá consultas a las páginas de membrecías de 
aspnetdb y peticiones de usuarios. 
Se agregan las funcionalidades al administrador y se verifican sus módulos realizando 
ajustes que permitan asociar más de un rol por usuario. 
Luego es controlado el ingreso al aplicativo mediante formularios de inicio de sesión o 
Logins (Ver Anexo 5), con archivos web.config que restringen las paginas asp.net. 
Por otro lado son creados los módulos de ayuda que permiten el ingreso de categorías, 
páginas e información de ayuda, creando controles de usuario para mostrar estas en 
pantalla. 
Los módulos del Súper Administrador y ayuda son integrados en el aplicativo 
funcionando correctamente en conjunto. 
En esta fase se tiene el producto en fase beta la cual permite colocarlo a prueba a los 
usuarios finales antes de implementarlo totalmente como será descrito el proceso en la 
fase siguiente. 
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8. TRANSICIÓN 
 
 
En esta fase de transición es puesto aprueba el sistema mediante pruebas de 
integración y validación de módulos que permitan brindarle a la empresa un sistema de 
calidad con calidad como lo es SICB TECBACO. 
 
Incremento 1: Es realizada la prueba de integración y validación a los módulos del 
administrador la cual permite verificar si trabajan en conjunto y de manera correcta 
comprobando la veracidad de estos e integración exitosa de todos los módulos del 
administrador. 
Esta prueba fue realizada sin cambios, verificadas por el usuario final sin ningún tipo de 
complicaciones. 
Comienza la documentación del manual técnico registrando los casos de usos de todo 
el proyecto y describiendo cada uno de los casos de usos desarrollados hasta el 
momento, y ubicando el diccionario de datos. 
También se da comienzo a la documentación del manual de usuario, agregando 
secuencia de pasos para ingresar o realizar determinadas acciones de administración 
de los módulos del administrador creados hasta el momento. 
Finaliza el incremento 1 sin complicaciones brindando la posibilidad de comenzar con el 
módulo del Digitador. 
 
Incremento 2: Se realizan pruebas de integración de los módulos del Digitador 
integrado con los módulos del administrador. 
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El módulo de embarque se acopló perfectamente con los módulos de vapor y destino, 
así mismo el módulo de planilla con el de inspectores y embarques, finalmente el 
módulo de inspección integrado correctamente con el módulo de categorías, ítem y 
planillas. 
Los módulos son presentados al Digitador realizando pruebas de inserción de planillas, 
presentando inconvenientes por la forma de ingreso. 
Fueron realizadas las correcciones y presentado un segundo prototipo de inserción que 
es aprobado inmediatamente por el Digitador con cambios menores en algunas 
restricciones, solucionadas inmediatamente y aprobadas, además se agregan 
procedimientos almacenados a las consultas del Digitador para disminuir los tiempos de 
respuesta en consulta de planillas y hojas de inspecciones. 
El Digitador realiza pruebas al sistema con planillas reales generando los resúmenes de 
calidad, verificables en ese momento por sentencias SQL arrojando los resultados 
esperados de cada prueba. 
Se documenta la prueba y los manuales técnicos agregando la documentación 
necesaria para los casos de uso. 
En la documentación del manual de usuario se registran las pantallas e interfaces y 
modos de administración con los módulos disponibles del aplicativo. 
 
Incremento 3: En esta etapa del proyecto se verifican los reportes generados tanto 
para el consultor y Digitador. 
Se realizan las pruebas con los usuarios finales de integración de módulos y 
validaciones. 
Las pruebas de módulos son realizadas y pasadas satisfactoriamente brindando una 
compatibilidad del módulo completo del consultor y reportes con el Digitador y 
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administrador, tanto en los reportes como en consultas y procedimientos almacenados 
que requería. 
Los reportes son verificados por el Digitador y el jefe de calidad haciendo sugerencias 
en reportes adicionales con necesidad de otros datos y logotipos de la empresa C. I. 
Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
Las correcciones son hechas en el tiempo previsto para esto, aprobadas por el jefe de 
calidad comenzando el ingreso de planillas al sistema para comprobar las capacidades 
de este. 
Son generados los reportes satisfactoriamente pasando SICB TECBACO de etapa de 
desarrollo a una etapa Alfa comenzando en producción y prueba en inicios del mes de 
agosto del 2008. 
Se documentan en el manual técnico los controles y características especiales para su 
uso, además en el manual de usuario es ingresada toda la información que facilite a los 
usuarios el acceso al aplicativo referente a los reportes del consultor y Digitador.  
 
Interacción 4: Es probado el módulo del súper administrador en conjunto con los 
demás actores como administradores, consultores y digitadores, permitiendo un trabajo 
y manejo conjunto sin pérdida de información. 
Se agrega el módulo de ayuda el cual responde según lo planeado mostrando ayudas a 
los usuarios y altamente configurable para permitir una independencia del administrador 
en algunos casos. 
Son visadas sugerencias de recordar contraseñas agregando este módulo para 
recordar contraseñas vía mail, y cambio de esta en usuarios logeados. 
Finalizando con capacitaciones a la digitadora de calidad, asistente de calidad y jefe de 
calidad. 
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Se documenta altamente los casos de uso especificando cada uno de ellos, igual 
sucede con la base de datos de ayuda junto con su diccionario de datos, 
documentación de la arquitectura del sistema, e instalaciones correspondientes para el 
correcto funcionamiento de SICB TECBACO y una guía para la implementación de 
nuevos proyectos que permitan la integración de todo el departamento de calidad y 
agricultura. 
Adicional a la documentación del manual técnico también se presenta la documentación 
en el código fuente de la aplicación identificando funciones y operaciones del código 
fuente. 
El manual de usuario en esta etapa cuenta con todos las pantallas del sistema que le 
permitan al usuario navegar en el fácilmente, ayudado e la implementación de SIA 
TECBACO (Sistema de información para la Administración de ayudas) además se 
encuentras todos los reportes de los que puede disponer el consultor. 
Entregándole el producto conforme a las exigencias SICB TECBACO cambio de su 
versión beta a versión estable y funcional el día 15 de septiembre, comenzando con 
una digitación en vivo el día 19 de septiembre, además se están liderando procesos 
para ingresar años anteriores que permitan confrontar las evaluaciones en el transcurso 
de los años, en el anexo 4 se encuentra el formato de capacitaciones realizado al los 
digitadores que se encargaran de hacer la digitación de datos antiguos en SICB 
TECBACO. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
El presente proyecto, fue desarrollado con el objeto de resolver las problemáticas 
presentadas en el departamento de calidad en la empresa C. I. Técnicas Baltime de 
Colombia S. A., al momento del cargue y análisis de información de sus planillas de 
calidad del banano; para ello se vale de la implementación del Sistema de información 
para el Control de Calidad del Banano denominado SICB TECBACO. 
Conforme a la investigación y desarrollo de este proyecto se logró establecer 
parámetros que permitieron generar y visualizar de forma más fácil, rápida y confiable la 
información correspondientes al esquema de calidad, a través de reportes como son: 
Los reportes semanales, periódicos y anuales manifestándose  la disminución de los 
procesos y tiempos de análisis en el control de la calidad del banano, contribuyendo de 
forma significativa al desarrollo de la empresa bananera.  
La implementación de SICB TECBACO permitió  al departamento de calidad a llevar un 
oportuno seguimiento del rendimiento en las fincas, distritos y zonas mediante los 
reportes estadísticos y gráficos, mostrando conformidad y satisfacción por parte de los 
usuarios que interactúan con el sistema desde el momento en que salió en vivo  (15 de 
septiembre del 2008). El proyecto fue implementado con un enfoque  modular para 
crear un sistema de información integral de todo lo concerniente a la producción y 
exportación de banano, lo cual permitió el acople exitoso de los módulos SIMB 
TECBACO (Sistema de Información para el control de Merma) y SILB TECBACO 
(Sistema de Información para el Control de Labores Culturales y Agrícolas), utilizando 
una base común y afín con SICB TECBACO. 
Un  factor de éxito que ha tenido la implementación de este sistema en la C.I. Técnicas 
Baltime de Colombia S.A. fue la reducción en los tiempos de digitación de un 30% en el 
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personal de calidad, hoy solo se demoran 1 día de 3 días que se tenían antes de 
implementar el proyecto. 
Con la implementación de este proyecto hemos podido colocar en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la carrera especialmente en el modelado del negocio 
por medio de UML, bases de datos y en el desarrollo de sistemas de información 
basados en la metodología RUP. Adicionalmente fue importante la adquisición de 
conocimiento en el área bananera, especialmente en lo concerniente a la calidad de la 
fruta, brindando una visión más amplia del negocio bananero en santa marta. 
Implementar software para la empresa  privada, permite a la Universidad del Magdalena 
extender los lazos entre la parte educativa y el  sector empresarial de Santa Marta. 
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GLOSARIO 
 
 .NET Framework: Paquetes de librerías y entornos que permiten ejecutar 
aplicaciones desarrolladas para .net 
 Active Directory: Implementación de autenticación de Windows en redes 
distribuidas. 
 Ajax (Asynchronous JavaScript And XML): técnicas para el desarrollo de 
aplicaciones web que utiliza Java Script asíncrono y XML para mejorar la 
interactividad de las páginas web. 
 BLL (Bussiness Logical Layer): Capa de la lógica del negocio. 
 Code Behind: Implementación del código de la lógica del negocio en una capa 
paralela a la de presentación ejecutada del lado del servidor en páginas asp, sus 
extensiones suelen ser .asp.cs o asp.vb. 
 DAL (Data Access Layer): Capa de acceso a datos.  
 Datasets: Representación de datos en forma tabular donde cada columna 
representa una variable particular de la base de datos. 
 Descripción del Banano: El banano tiene una descripción o denotación especial 
llevada entre los que interactúan con la fruta, como podemos ver un dedo de 
banano está conformado por la punta, el cuello donde se une con la mano a la 
corona) y las aristas (los bordes que hacen que el banano no sea redondo del 
todo); además cada dedo se une a la corona para conformar una mano o cluster. 
 Desmane: Es tomar el gajo de banano y sacar las manos de una forma 
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uniforme, cortando su corona en tres cortes rectos. 
 GUI (Graphical User Interface): Interfaz grafica de usuario. 
 Líneas de bananos: una caja posee cuatro líneas las cuales denotan la posición 
donde están acomodadas varias manos de banano, una mano seguida de otras 
conforman una línea. En la caja se tienen dos líneas abajas denotadas como 
línea 1 y 2, y dos líneas arriba conocidas como líneas 3 y 4. 
 Master page: Paginas maestras que centralizan las características de una 
página para ser usada como plantilla y esquema general donde otras páginas 
heredan su diseño y funcionalidad. 
 Pad: División de cartón que se encuentra dentro de la caja, su objetivo es  
separar una línea de bananos de otras, manteniendo la correcta organización y 
presentación de éste. 
 Pallets: Columnas de 48 cajas de banano de las cuales se toman las cajas para 
el muestreo, las cuales se encuentran organizadas en bloques de 8x3x2. 
 Procedimientos Almacenados: Son programas o procedimientos escritos en un 
lenguaje de base de datos almacenados en la base de datos que permiten 
ejecutar directamente sobre el motor de base de datos necesitando menor 
tiempo para enviar las respuestas solicitadas por los usuarios. 
 RUP (Rational Unified Process): Metodología de desarrollo de software. 
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ANEXO 1 
PLANILLA DE INSPECCIÓN DEL BANANO VERDE P.C.M.S. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANILLA DE CALIDAD  
Aspectos de 
Control de Calidad 
Mediciones  Característica de calidad 
Datos Iníciales de 
la planilla 
Numero de la caja Numero de la caja evaluada 
Numero del empacador Quien empaca el producto en la finca 
Peso Bruto Debe estar por encima de 44 lb. 
Fecha Registro de fecha y hora de inicio de llenado de una planilla Hora 
Código Código de la planilla 
Destino Hacia donde se dirige en embarque 
Finca Nombre de la Finca evaluada 
Embarque Numero del embarque 
Vapor Nombre del barco 
No. Contenedor Numero de contenedor que es evaluado 
Observaciones Algunas observaciones de irregularidades o comentarios 
Promedio de Calidad P. C. M. S. Calidad total entre todas las cajas evaluadas 
Pallets evaluados Numero de pallets que contiene el contenedor evaluado 
Cajas rechazadas Cajas que se rechazaron en la evaluación 
Departamento de control de 
calidad Sello de evaluación 
Cod Código del evaluador 
Tamaño Dedos  longitud mayor de 21cm. Calibre calibración entre 40 cm. y 49cm. 
Marcas de maltrato 
Corona Ausencia de marcas 
Ausencia de marcas Punta 
Empaque Ausencia de marcas en manos de extremos de la caja 
Golpes de campo Ausencia de golpes 
Cicatrices 
Corona 
Ausencia de cicatrices 
Punta 
Hojas 
Animal 
Insectos 
No Identificadas 
Mancha Látex Látex nuevo Ausencia de mancha por el látex Látex viejo 
Quema 
Dedos 
Ausencia de mancha de quema por fricción Caja 
Bolsa 
Sol Ausencia de manchas de sol 
Plagas 
Speckling  
Ausencia de plagas 
Fumagina 
Antracnosis 
Chinche Harinoso 
Escamas 
Trips 
Ácaros 
Otros 
Pedúnculo Quebrado  Cuello en buen estado sin partiduras ni maltratos. 
Dedos Rajados 
Ausencia de cortes Mutilado 
Corte Cuchillo 
Residuo Ausencia de residuos o manchas 
Acumulativos Ausencia de muchos defectos en una mano de banano 
Mancha de madurez Ausencia de mancha amarilla por madurez 
Malformado Ausencia de malformaciones 
Corona mala Corona con solo tres cortes 
PCMS 
Gajos inaceptables Total de manos o gajos en la caja defectuosas 
Total gajos Número total de gajos o manos en la caja 
Calidad PCMS Porcentaje de calidad 
Empaque Alto Correcto empaque y de forma organizada Caído a un lado 
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Abultado 
Mal patrón de empaque 
Empaque Revuelto 
Pad mal Colocado 
Plástico Roto  Plástico en buen estado 
Mal sellado Sellos en correcto orden de colocación 
Información 
general 
Calibración mínima Información del Banano de menor calibre 
Calibración máxima Información del Banano de mayor calibre 
Longitud mínima Información del Banano de menor longitud 
Dedos de la caja Información de números de dedos en cada caja 
Caja 
Fondo hundido 
Ausencia de deformaciones o irregularidades en la caja Mal engomado Ventilación sin perforar 
Caja estropeada o sucia 
Daipas Numero requerido de 4 daipas o servilletas 
Otros Flores Ausencia de flores Coronas insatisfactorias Ausencia de malos cortes en la corona 
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ANEXO 2  
DOCUMENTO DE VISIÓN 1.0 
1. Introducción 
En el desarrollo de un proyecto  se estipulan dentro de los primeros pasos del 
planteamiento el alcance e impacto del mismo, lo cual permite verificar una vez 
culminado el producto del trabajo si se cumplen o no los objetivos para dar por 
finalizado el proyecto, así se plantea crear el documento de visión de SICB TECBACO 
(Sistema de Información para el Control de Calidad del Banano, C. I. Técnicas Baltime 
de Colombia S. A.), para determinar su alcance y metas fijadas por todo el proceso de 
recolección de información.  
1.1. Propósito 
El propósito de este documento es recopilar, analizar, y definir las necesidades y 
características de SICB TECBACO (Sistema de Información para el Control de Calidad 
del Banano, C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A.), necesarias para los usuarios en 
la empresa bananera, como lo son los digitadores de calidad, Consultores de calidad,  
Administradores de calidad y usuario de Ayudas.  
1.2.  Ámbito 
La visión de este documento aplica al Sistema de Información para el Control de 
Calidad del Banano, C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. (SICB TECBACO), el cual 
será desarrollado con la herramienta Visual Studio 2005 (ASP.NET – C#), SQL Server 
como gestor de bases de datos, el cual permitirá el cargue de información de calidad, la 
consulta de reportes que faciliten la toma de decisiones y permita el control del 
esquema de calidad en la empresa. 
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1.3. Referentes conceptuales de los parámetros de Control de Calidad del 
Banano Verde 
 Código planilla: Representa el código de la planilla o finca a la cual se le hace la 
evaluación, ese código puede repetirse tantas veces como se inspeccione una 
finca generando varias planillas de calidad por finca. 
 
 Destino: País a que se dirige el embarque evaluado. 
 
 Finca: Nombre de la finca de donde proviene el producto en inspección. 
 
 Vapor: Nombre del barco donde se transportará el producto a su destino. 
 
 No. Contenedor: En los contenedores se encuentran los pallets o las cajas 
organizadas en grupos de 48 cajas (8x2x3) identificados por un código él cual es 
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ingresado en este campo. 
 Observaciones: Si en el proceso de inspección se encuentra algo fuera de lo 
común es usado el espacio de observaciones para describirlo, usando 
sugerencias, puntos positivos o negativos.  
 
 Pallets Evaluados: Número de pallets que fueron evaluados en la muestra 
aleatoria tomada de el contenedor. 
 
 Cajas rechazadas: Número de cajas que no se aceptan en el proceso de 
evaluación de calidad. 
 
 Cod: Código del evaluador o persona encargada de verificar el estado de calidad 
del banano. 
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 Peso Bruto: Las cajas son pesadas y deben mantener un peso superior a 44 lb. 
donde se muestrean 5 cajas, en caso de que el promedio de las cajas no cumpla 
con la norma del peso, son tomadas 5 cajas más para un total de 10 cajas, en 
caso que no se cumpla aún el promedio deseado puede ser rechazado el 
producto de esa finca. 
 
 Número Empacador: Representa el número de la persona que empacó la caja, 
el cual se encuentra marcado en la misma permitiéndole a los dueños controlar 
el personal que no está rindiendo. Cuando una caja no posee el número o no se 
encuentra marcada, en la planilla se coloca “NN”. 
 
A continuación representan cada uno de los ítems o defectos que se encuentran en las 
planillas de calidad. 
DEFECTOS POR TAMAÑO: Debido a que el tamaño influye mucho en la presentación 
del banano, un dedo pequeño, calibre muy grande ó calibre muy pequeño puede dañar 
el producto cuando llegue al cliente final, así que los defectos a tener en cuenta para 
este ítem, son los siguientes: 
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 Dedo Corto: Se verifica el tamaño midiendo desde el cuello de la mano de 
banano hasta la punta del dedo superior donde se marca en la planilla si su 
longitud es inferior a 21 cm. 
 Bajo Calibre: En el proceso de inspección es usado un calibrador o pie de rey 
para realizar la medición y marcar el defecto si su calibre es inferior a 40 cm. 
 
 Sobre Calibre/Grado Lleno: En el proceso de inspección es usado un calibrador 
para hacer la medición del calibre o grosor del banano verificando que no supere 
los 49 cm, de lo contrario los inspectores marcan el defecto en la planilla de 
calidad.  
 
DEFECTOS POR MALTRATO: Un defecto por maltrato se genera cuando el banano, 
sea la mano completa o un solo dedo,  presenten algún tipo de marca o irregularidad 
que sea perceptible por el supervisor. Están clasificadas de la siguiente forma: 
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 Corona: Cuando la fruta de las cajas superiores maltrata, las líneas inferiores de 
la caja. 
 Punta: cuando los dedos superiores de una mano de la fruta marcan o golpean 
con una línea de la misma mano, se produce cuando los dedos están muy 
curvos. 
 Empaque Brusco: Es notado cuando los dedos ubicados en los extremos, es 
decir, los que están en contacto con los bordes de las cajas se comprimen 
demasiado, indicando que al momento de empacarlo se le aplicó demasiada 
fuerza, lo que hace que se deteriore el producto. 
 Golpe de Campo: ocurre cuando la fruta presenta maltrato por golpes, 
laceraciones  o manipulación indebida del banano. 
 
DEFECTOS POR CICATRIZ: Un defecto por cicatriz es anotado en la planilla de 
calidad si se presenta una mancha o abertura en la cáscara del banano de color negra. 
A continuación se describen las cicatrices según su categoría: 
 Corona: Este defecto es marcado si la corona de los bananos que están en las 
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líneas superiores rompe la cáscara del banano que se encuentra en las líneas 
inferiores. 
 
 Punta: este defecto es marcado si la punta del dedo ocasiona la cicatriz, ocurrido 
generalmente por las líneas superiores del gajo de banano. 
 
 Hoja: El defecto de cicatriz de hoja es producido en el campo, donde los factores 
externos como la brisa ocasionando cortes a temprana edad del producto 
convirtiéndose en cicatrices al momento de la recolección. 
 
 Animal: Los animales son los causantes de este defectos, siendo notado 
fácilmente por rallas o mordiscos en la fruta. 
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 Insecto: Los defectos por insectos son identificados cuando se presentan 
pequeños agujeros en el banano. 
 No Identificada: Cuando el banano presenta una cicatriz y no se puede detectar 
o asignar a algunos de los ítems de cicatriz mencionados anteriormente, se 
marca como cicatriz no identificada. 
 
DEFECTOS POR LÁTEX: El látex es la mancha o segregación de la fruta que se 
produce por algún corte, dicho látex se esparce en el exterior de la fruta lo cual se evita 
ya que ensucia la fruta. A continuación se presentan los defectos encontrados en la 
planilla: 
 Látex nuevo: Son manchas en el banano es de un color negro cristalino,  
producido cuando la fruta no es lavada en el campo o no se le deja secar 
correctamente. 
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 Látex viejo: En este caso el látex tiene mucho tiempo en el banano y pasa a ser 
de color negro.  
 
 
DEFECTOS POR QUEMA: Si el banano presenta marcas por situaciones de  roce o 
quemas como las siguientes: 
 Fricción: Son marcas de color negro, que se pueden observar entre los dedos 
del racimo, pueden ser producidas por un empaque brusco. 
 Caja: Es creada una quema de caja cuando la fruta es apilada y las cajas 
superiores en el pallet maltratan a las cajas inferiores, se evita cuando las cajas 
se llenan a la medida y peso correcto. 
 Sol: Se crea debido a exposición directa al sol sin protección de ningún tipo, 
evidenciando la punta del banano de color amarilla. 
 Bolsa: Este defecto es ocasionado por el viento que mueve la bolsa que protege 
la fruta, dicho movimiento genera fricción entre el producto y la bolsa protectora, 
entonces ocurre la quema, es evidenciada por colores negros en la parte exterior 
del producto. 
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DEFECTOS POR PLAGAS: Las plagas son un punto importante ya que ocasionan en 
casos más extremos la presencia de animales o pudrición del banano de forma 
prematura, lo cual es informado inmediatamente a los productores para que se tomen la 
medidas necesarias. A continuación se detallaran a continuación cada una de las 
plagas que son supervisadas en las planillas: 
 Speckling: Puntos o pecas negras en su corona. 
 Fumagina: Hongo que aparece en la corona del banano de color negro. 
 Chinche Harinoso: Es un piojo cubierto de lana responsable de la producción 
de fumagina. 
 Escamas: Brotes en forma de escamas, este defecto no es presentado en las 
zonas bananeras costeras.  
 Trips: Puntos negros o pecas en la corona del banano, la diferencia de este 
defecto con el Speckling es que los puntos o pecas son de menor tamaño. 
 
 Ácaros: Arácnidos que ocasionan daños a la fruta cuando se encuentran en 
grandes cantidades. 
 
OTROS DEFECTOS: Dentro de otros defectos se encuentran aquellos que no han sido 
clasificados o distribuidos en las categorías presentadas anteriormente. A continuación 
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se presenta estos defectos: 
 Dedo rajado: Apertura en la cascara producida por cuchillo al momento del 
“desmane” o caídas bruscas de la caja. 
 
 Pedúnculo quebrado: Dedo partido en el área del cuello que se mantiene aún 
ligado a la corona. 
 
 Mutilado: Corona mal cortada o con un corte demasiado pronunciado que 
ocasiona que los dedos se desprendan del cuello. 
 
 Malformado: Un defecto de malformación se presenta si una mano o dedo 
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tienen una forma diferente a la tradicional o con sus curvas demasiado 
pronunciadas, también se encuentran dedos pegados. 
 
 Residuos: Son manchas o pequeñas partículas producidas en la fumigación de 
plagas o abono. 
 Defectos acumulativos: Presencia de tres o más defectos en una sola mano. 
 
 Mancha Madures: Cuando el banano cumple más de las semanas previstas 
cambiando su color en tonos verde claro a amarillo. 
 
 Corte de Cuchillo: Cortes precisos y rectos en los dedos del la mano. 
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 Corona Mala: Coronas con cortes los cuales no son rectos ni planos. 
Todos los defectos nombrados y encontrados en cada caja son sumados en un campo 
que se encuentra al final de cada defecto para ayudar a sacar el promedio de la calidad 
P. C. M. S. 
P. C. M. S (Porcentage Clusters Meeting Specification) 
Siglas en ingles que traducen al español porcentaje de gajos que reúnen las 
especificaciones del banano, estos datos son llenados después de la inspección de la 
fruta. 
 Gajos Inaceptables: Numero de gajos no aptos en la caja, estos son 
recopilados con todos  los defectos encontrados en la caja. 
 
 Total Gajos: Estos son el número totales de gajos en cada caja. 
 
 Promedio de calidad P. C. M. S.: El promedio de calidad PCMS es calculado 
mediante la siguiente fórmula: 
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Donde n representa el número de cajas evaluadas 
 
 
Los ítems nombrados a continuación no son tomados como defectos, solo permiten 
conocer mejor el estado del producto y no influyen en la evaluación del PCMS, pero 
puede generar observaciones al respecto. 
INFORMACIÓN GENERAL: La información general ayuda a los productores a verificar 
datos generales de su finca y tomar medidas en los puntos de interés. A continuación 
serán descritos los ítems tenidos en cuenta. 
 Calibración Mínima: Se busca la fruta más delgada y su medida es ingresada 
en la planilla. 
 Calibración Máxima: Se busca la fruta más gruesa y la medida de esta es 
ingresada en la planilla.  
 Longitud Mínima: Se busca la fruta más pequeña y su medida es ingresada en 
la planilla.  
 Dedos Caja: Se busca la fruta más grande y su medida es ingresada en la 
planilla. 
 
EMPAQUE: Ítems que verifican la presentación de la fruta para la exportación, estos 
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ítems no son evaluados como defectos pero en gran medida afectan la  calidad del 
producto.  
 Alto. 
 Empaque Caído a un Lado. 
 Empaque Abultado. 
 Pad Mal Colocado. 
 Plástico Roto. 
 Empaque Revuelto. 
 Mal Patrón de Empaque. 
 Mal Sellado. 
 
CAJA: Otro de los factores que influye en la presentación es la apariencia de las cajas 
que determinan el estado del producto por el consumidor, siendo lo indicado mantener 
las cajas limpias y en perfecto estado. A continuación los ítems tenidos en cuenta para 
la categoría caja: 
 Fondo Hundido. 
 Mal Engomado. 
 Ventilación sin Perforar. 
 Caja Estropeada/Sucia. 
 
OTROS: La categoría otros es utilizada para almacenar los datos que son difícilmente 
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agrupados por categorías o son pocos para conformar alguna nueva categoría, 
perteneciendo a los siguientes ítems. 
 Flores del banano. 
 Coronas Insatisfactorias. 
Entre los Ítems existen algunos de vital importancia son agregados manualmente 
debido a que la planilla que manejan no los contiene, los siguientes son algunos ítems 
marcados manualmente por los inspectores de calidad. 
 Látex Gelatinoso: Ocasionado si el banano no es dejado el tiempo suficiente al 
secado, de apariencia viscosa y pegajosa, sustancia trasparente. Es agregado 
en la parte de DEFECTOS POR LÁTEX. 
 Daipas o Servilletas: Protección que evita la fricción entre los dedos. Es 
agregado en el ítem de CAJA. 
 Oxido Rojo: Mancha de color marrón presentada entre los dedos del banano. 
Este defecto es agregado en el Ítem correspondiente a DEFECTOS POR 
PLAGA. 
 
 Moquillo: Deformación del dedo, en forma de achatamiento en la punta y 
pudrición de la fruta. Es agregada en el Ítem correspondiente a DEFECTOS POR 
PLAGA. 
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1.4. Glosario de Términos. 
 Descripción del Banano: El banano tiene una descripción o denotación especial 
llevada entre los que interactúan con la fruta. Un dedo de banano está 
conformado por la punta, el cuello donde se une con los otros dedos 
conformando una mano y las aristas los cuales son los bordes que evitan que el 
banano sea redondo.  
 Desmane: El término desmane se usa para referirse a cortar de forma uniforme 
del vástago de banano las manos deseadas, cortando su corona en tres cortes 
rectos. 
 Pad: División de cartón que se encuentra dentro de la caja, su objetivo es  
separar una línea de bananos de otras, manteniendo la correcta organización y 
presentación de éste. 
 Pallets: Columnas de 48 cajas de banano de las cuales se toman las cajas para 
el muestreo, las cuales se encuentran organizadas en bloques de 8x3x2.  
 Líneas de bananos: Una caja posee cuatro líneas las cuales denotan la posición 
donde están acomodadas varias manos de banano, una mano seguida de otras 
conforman una línea. En la caja se tienen dos líneas abajas denotadas como 
línea 1 y 2, y dos líneas arriba conocidas como líneas 3 y 4. 
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1.5. Visión general 
Este documento contendrá las pautas o características necesarias para la creación del 
Sistema de Información para el Control de Calidad del Banano, C. I. Técnicas Baltime 
de Colombia S. A. (SICB TECBACO), definiendo requisitos necesarios de los actores y 
para el funcionamiento del sistema. 
 
2. Situación  
2.1. Oportunidad de negocio 
Este proyecto remplazará la herramienta existente para el control de calidad en la 
compañía Bananera  C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A., debido a que el sistema 
que se encuentra actualmente implementado suplió las necesidades de la empresa en 
el tiempo que fue implementado, notándose ahora con el paso del tiempo y cambio de 
políticas en el esquema de calidad, haciendo que el sistema actual quede corto cuando 
se requieren reportes gráficos, seguridad y consistencia de la información. 
El actual sistema de control de calidad y su funcionalidad es la de registrar las planillas 
de calidad y generar un reporte en Microsoft Word con los datos de calidad y luego se 
generaba manualmente el reporte gráfico, estos reportes permiten al jefe de calidad y 
consultor de la empresa, tomar decisiones importantes para la empresa según lo 
encontrado en los reportes de calidad. 
Al sistema solo se podía acceder desde un PC siendo este un software mono usuario, 
con una base de datos en Microsoft Access la cual era corregida directamente en caso 
de algún problema al momento de ingresar la planilla de calidad. 
El Nuevo sistema el cual será implementado SICB TECBACO, permitirá ingresar la 
planilla actual de calidad y además la disponibilidad al administrador de agregar nuevos 
ítems o categorías encontradas en la planilla de calidad en caso de que cambie su 
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contenido, además se podrán generar reportes en Excel y PDF con los datos de calidad 
y gráficos los cuales permitan a los encargados tomar decisiones de una forma más 
rápida y ahorrarle tiempo que puede ser usado en labores para mejorar el rendimiento 
de la empresa. 
 
2.2. Planteamiento del problema 
El problema de El ingreso de los datos para el control de calidad y 
reportes en la empresa bananera  C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
Afecta Las personas de todo el departamento de calidad 
como lo es los digitadores, consultores y jefes de 
calidad. 
El efecto del problema 
es 
Hace que el proceso que se lleva en el control de 
calidad sea un poco lento e ineficiente, comenzando 
desde el momento en que se digitan los datos, 
hasta el momento donde se generan los reportes, 
dificultándole las labores a las personas encargadas 
en el departamento de calidad. 
Una solución con éxito 
debería ser 
Mejorar la forma en que se ingresan los datos y de 
cómo son visualizados por el jefe de calidad, 
permitiéndole dedicarle mayor tiempo a otros 
actividades que ayuden al mejoramiento de la 
empresa sin tener de que hacer manualmente 
labores que se podrían sistematizar. 
 
2.3. Informe del producto 
Informe del Producto 
Para La digitadora de la planilla de calidad, consultores 
de calidad y jefe de calidad. 
Quién Ingrese, administre , consulte o dirija el esquema 
de calidad en la compañía Bananera C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A.  
El Sistema De 
Información Para El 
Control se Calidad del 
Es una herramienta Sistematizada. 
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Banano C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. 
A. (SICB TECBACO).  
Que Permite ingresar los datos de calidad permitiendo 
modificar los ítems a medida que cambie esta 
planilla además genera reportes de los datos 
almacenados y gráficas de estos resultados. 
Distinto de El sistema actual de registro que suplió las 
necesidades de la empresa en su momento y se 
quedó un poco obsoleto con el paso del tiempo. 
Nuestro producto Permite generar reportes gráficos, disponibilidad 
de parametrizar los campos o parámetros de 
calidad para adaptarlos a las necesidades actuales 
de la empresa, la facilidad en el ingreso de la 
información y la posibilidad de observar la 
información en todo momento de los datos de 
calidad todo a través de la intranet de la empresa 
permitiendo que todos los usuarios autorizados 
puedan ingresar a él desde cualquier parte de la 
empresa. 
 
 
3. Descripción de los implicados y usuarios finales 
A continuación serán descritos los usuarios que harán uso del Sistema de Información 
para el Control de Calidad del Banano, C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. (SICB 
TECBACO). 
 Súper Administrador 
 Administrador 
 Digitador 
 Consultor 
 Ayuda 
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3.1. Resumen de Usuarios 
Resumen de Usuarios 
Nombre Descripción Responsabilidades 
Luis Garrido Representante ante la 
empresa C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
 
Jefe de Sistemas en la 
empresa C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
 
Persona responsable de vincular a los 
desarrolladores con los entes beneficiarios 
dentro de la empresa bananera. 
 
Brinda información con respecto a las 
tecnologías actuales en la empresa bananera. 
 
Aprueba la Base de Datos. 
 
Aprueba requisitos y funcionalidades del 
sistema. 
Julio García Jefe de Calidad en la 
empresa C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
Aprueba requisitos y funcionalidades del 
sistema. 
 
Provee información acerca del proceso de 
control de calidad y necesidades actuales. 
 
Facilita el acceso a planilla y demás 
documentos necesarios para el control de 
calidad. 
Danny Sierra 
 
Edwin Escamilla 
Inspector de Calidad en la 
empresa C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
Brindar información acerca de cómo son 
tomados los datos de calidad y que representa 
cada uno en la planilla de inspección de 
calidad. 
Nidia Medina Digitadora de las planilla 
de calidad en la empresa 
C. I. Técnicas Baltime de 
Colombia S. A. 
Informar acerca de cómo realiza el proceso de 
digitar los datos en el sistema antiguo que 
tienen implantado. 
 
Brindar información acerca de dificultades y 
deficiencias del sistema que utiliza. 
 
Facilita el análisis de requisitos y 
funcionalidades del sistema definiendo 
parámetros de entrada. 
 
3.2. Perfiles de Usuarios  
Perfiles de Usuarios 
Representante Luis Garrido 
Descripción Ingeniero de sistemas, Jefe de sistemas en la empresa C. I. técnicas 
Baltime de Colombia S. A., representante ante la empresa del 
proyecto y director del proyecto. 
Tipo Altos conocimientos en bases de datos y desarrollo de software. 
Responsabilidades Aprovechar todas las tecnologías de la empresa C. I. Técnicas 
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Baltime de Colombia S. A., y optimizar procesos mediante software 
que permitan a la ayuda del personal de calidad. 
Criterios de éxito Cuando el Sistema este implementado y funcione correctamente en 
todos los módulos propuestos. 
Implicación Director del proyecto y representante ante la empresa C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
 
Perfiles de Usuarios 
Representante Julio García 
Descripción Jefe de la dependencia de Calidad en la empresa C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
Tipo Conocimiento de cómo se maneja la información en el departamento 
de calidad. 
Responsabilidades Realizar su trabajo de forma más eficiente y velar por que la calidad 
en el banano en la compañía se pueda verificar y mantener 
óptimamente. 
Criterios de éxito El éxito se medirá cuando se realice el cargue de la información y no 
se tengan que generar los reportes gráficos de forma manual 
facilitándole este proceso al momento de la toma de decisiones. 
Implicación Este proyecto le interesa en gran medida ya que él es el 
responsable de todo el departamento de calidad. 
 
Perfiles de Usuarios 
Representante Nidia Medina 
Descripción Digitadora en la empresa C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
Tipo Experiencia ingresando los datos de calidad de las planillas, y 
conoce bastante acerca del sistema actual y de las deficiencias que 
este presenta. 
Responsabilidades El nuevo sistema permitirá que se ingresen los datos de la planilla 
de forma más segura y rápida, agilizando todos los procesos 
realizados, teniendo mucho más confiabilidad en los datos 
ingresados. 
Criterios de éxito El éxito del software se medirá en cuanto se puedan ingresar los 
datos de la planilla de calidad y se pueda garantizar que son 
ingresados de forma confiable y permita que los reportes se generen 
de seguros y verídicos para la toma de decisiones. 
Implicación Su implicación en el proyecto es en gran medida la responsabilidad 
que cae sobre esta persona, ya que es quien ingresa los datos. 
 
3.3. Necesidades principales de los implicados y usuarios 
Necesidad Prioridad Problema Solución actual Solución propuesta 
Tener un 
sistema 
multiusuario. 
Alta Tener un sistema 
multiusuario, que 
permita visualizar 
los datos del 
esquema de 
calidad mientras se 
No se tiene una 
solución actual. 
Sistema de Información 
para el control de calidad 
del banano, C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
(SICB TECBACO) siendo 
este multiusuario permitirá 
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realizan otras 
labores en el 
mismo como lo es 
el ingreso de datos. 
realizar labores de 
consulta mientras se 
opera con este mismo 
software desde otro punto 
de la empresa. 
Tener una 
herramienta 
informática la 
cual permita el 
cargue de 
información del 
esquema de 
calidad 
Alta Ingresar los datos 
de forma confiable 
que permita 
visualizarlos por el 
administrador o jefe 
de calidad. 
Un software que 
permite el 
cargue de 
información con 
problemas en 
este mismo. 
Sistema de Información 
para el control de calidad 
del banano, C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
(SICB TECBACO), el cual 
se ingresen de forma 
segura y no posea los 
errores del primer sistema 
implantado. 
Tener una 
herramienta 
informática la 
cual permita la 
visualización de 
los datos 
ingresados en el 
esquema de 
calidad.  
Alta  Poder visualizar los 
datos que le 
permitan tomar 
decisiones al jefe 
de calidad. 
Un software que 
permite la 
visualización de 
los datos 
ingresados en el 
esquema de 
calidad. 
Sistema de Información 
para el control de calidad 
del banano, C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
(SICB TECBACO), el cual 
permita que se visualicen 
de forma segura y no 
posea los errores del 
primer sistema 
implantado. 
Tener una 
herramienta 
informática la 
cual permita 
generar 
reportes. 
Alta Poder generar 
reportes de los 
datos y gráficas 
que le permitan 
tomar decisiones al 
jefe de calidad. 
Un software que 
permite generar 
un reporte de 
los datos 
ingresados en el 
esquema de 
calidad, sin la 
disponibilidad 
de los reportes 
gráficos. 
Sistema de Información 
para el control de calidad 
del banano, C. I. Técnicas 
Baltime de Colombia S. A. 
(SICB TECBACO), el cual 
permita generar reportes 
de los datos y gráficos 
que le faciliten la toma de 
decisiones al jefe de 
calidad. 
Ayudas de uso. Baja Poder tener ayudas 
para agilizar en 
caso de no saber 
realizar una acción. 
Ninguna. Sistema de información 
de administración de 
ayudas (SIA TECBACO), 
que permita manipular las 
ayudas mostradas a los 
usuarios. 
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4.  Visión general del producto 
 
Aquí se detallara de manera más específica el Sistema, interfaces, bases de datos y la 
configuración que debería tener para su correcto funcionamiento.  
 
4.1. Características y Necesidades 
Beneficio del Cliente Características que lo Apoyan 
Mayor accesibilidad a la 
información. 
Aplicación orientada a la Web que permite el acceso las 24 
horas en la intranet de la empresa. 
Seguridad al momento de 
almacenar los datos de calidad. 
Ya que el poderoso motor de base de datos como lo es SQL 
Server, facilita el acceso y la protección de los datos 
dependiendo del rol que se tenga. 
Fácil al momento de generar los 
reportes de la empresa. 
Su fácil manejo en la interfaz de usuario permite que los 
reportes de los datos y las gráficas sean generados de forma 
rápida y confiable. 
Rápido tiempo de respuesta. Debido a que estará instalado en la intranet de la empresa, 
ya que este estará alojado en su servidor. 
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4.2. Coste y precio 
CONCEPTO COSTO UNITARIO 
($) 
CANTIDAD REQUERIDA COSTO TOTAL ($) 
Recursos humanos 
Asesor 30.000 ($/hora) 400 (horas) 12’000.000 
 Estudiantes encargados del 
proyecto (Horas) 
4.000 ($/hora) 864 (horas / 
(2) estudiantes) 
6’912.000 
Subtotal: 18’912.000 
Suministros 
Papelería (resma papel) 12.000 4 48.000 
DVD - Blanco  2.000 10 20.000 
Cartuchos de tinta 70.000 4 280.000 
Subtotal: 348.000 
Equipos 
Internet (2 horas/día) 1.500($/hora) 300 horas 450.000 
Computador 
(5 horas/día) 
1.500($/hora) 600 horas 900.000 
Subtotal 1’350.000 
Licencias 
Visual Studio.NET 2005 1’933.009 1 1’933.009 
SQL Server 2000 2’897.480 1 2’897.480 
Subtotal: 4’830.489 
Servicios 
Fotocopias  50 400 20.000 
Argollado 5.000 10 50.000 
Subtotal: 70.000 
Total: 25’510.489 
 
(La financiación del proyecto es capacidad instalada.) 
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5. Documentos de requisitos 
5.1. Manual de usuario 
Se dispondrá de un manual de usuario el cual contendrá las pantallas generales del 
sistema, ayudas acerca del menú de operaciones del sistema, usuarios, formas de 
navegación en el software, ayudas multimedia generales acerca de todas las funciones 
que este disponga, además de un glosario de términos que facilitará la navegación por 
el manual de usuario. 
5.2. Ayuda on-line 
La ayuda online poseerá de elementos de configurables por el administrador de ayuda 
facilitando el aprendizaje de una forma visual. 
5.3. Guías de instalación, configuración y fichero Read Me 
Es sistema será implementado en la empresa C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
el cual se encontrará funcionando, pero además de esto tendrá a disposición un archivo 
“léame” para poder verificar la configuración del sistema y en caso de migrar algún 
componente tener en cuento las recomendaciones dadas en este. 
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ANEXO 3 
FORMATO DE ENTREVISTA SICB TECBACO 
Entrevistado (s):  _____________________________________ 
Entrevistador (es): _____________________________________ 
Fecha:   _____________________________________ 
 
Preguntas Respuesta Sugerencia 
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ANEXO 4 
Formato de Capacitación de Usuarios, C. I. Técnicas Baltime de Colombia S. A. 
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ANEXO 5 
BASE DE DATOS SICB TECBACO 
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BASE DE DATOS AYUDA SIA TECBACO 
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BASE DE DATOS MEMBRECÍA DE USUARIOS 
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ANEXO 5 
BIENVENIDA SICB TECBACO 
 
INICIO DE SESIÓN 
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MÓDULO DEL SÚPER ADMINISTRADOR 
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MÓDULO DEL ADMINISTRADOR DE CALIDAD 
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MÓDULO DEL DIGITADOR DE CALIDAD 
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MÓDULO DEL CONSULTOR DE CALIDAD 
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MÓDULO DE AYUDA 
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ANEXO 6 
ESQUEMA PARA LA VISUALIZACIÓN DE REPORTES DE CALIDAD 
 
 
REPORTE BÁSICO DE CALIDAD 
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GRAFICAS DE LOS REPORTES DE CALIDAD 
 
